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E S T A D I S T I C A P E C U A R I A 
P R O V I N C I A D E S E V I L L A 
Pocas observaciones corresponde hacer en la presente e s t a d í s t i c a , pnes l imi tado su 
objeto á inves t igar de una manera indi rec ta la impor tancia que la g a n a d e r í a tiene en 
la p rov inc i a , sólo se ha podido comprobar y rectificar algunas de é s t a s por los datos 
suministrados por los A y u n t a m i e n t o s , siendo notorias las inexact i tudes que cometen 
por el afán constante de no ver en estos trabajos m á s objetivo que el i n q u i r i r noticias 
suficientes para nuevos g r a v á m e n e s . 
Sólo si se ha de hacer una a c l a r a c i ó n al estado que se figura conteniendo el n ú m e -
ro y clase de j u n t a s que existen en la p rov inc ia , y que examinado p o d r í a verse a l -
guna c o n t r a d i c c i ó n con lo que queda expuesto en el tomo pr imero . Se ha sentado 
como regla general que en la p rov inc ia se dedica m u y poco ganado caballar á la labor 
propiamente dicha, e x c e p c i ó n hecha de las yeguas, que pract ican la o p e r a c i ó n de la 
t r i l l a , y , sin embargo, resulta del citado estado u n n ú m e r o m u y elevado de yun tas de 
este ganado. Esto depende de que la m a y o r í a de los A y u n t a m i e n t o s han conceptuado 
que d e b í a n figurar como yuntas de ganado caballar las yeguas que se dedican á la 
t r i l l a , en vez de consignar las yeguas que realmente t ienen su ap l i cac ión al laboreo 
de las t ier ras . 
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Hechas estas aclaraciones, á c o n t i n u a c i ó n se exponen los datos relativos á la im-
portancia de la g a n a d e r í a en la p rovinc ia . 
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N ú m e r o y c l a s e d e y u n t a s e x i s t e n t e s e n l a p r o v i n c i a . 
PARTIDOS JUDICIALES 
Carmona 
Cazalla de la Sierra 
Ecija 
Estepa 




Sanlúcar la Mayor.. 
Sevilla . 
ü t r e r a • 
TOTALES . . . . 
Número de yuntas 













Número de yuntas 













Número de yuntas 

















Mairena del Alcor. 
Viso del A l c o r . . . . 




Almadén de la Plata.. . . 
Cazalla de la Sier ra . . . . 
Constantina 
N U M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 





























PUEBLOS PARTIDOS JUDICIALES 
S u m a s a n t e r i o r e s 
Guadalcanal 
Navas de la Concepción, 
Pedvoso ) Cazallí 
Real de la Jara 
San Nicolás del Puerto., 
Écija. 








Lora de Estepa. 




Alcolea del Río > . ' i 
Cantillana 
Lora del Río 
Peñaflor 
Puebla de los Infantes. 
Tocina 
Villanueva del R í o . . . . 
Villaverde del Río . . . . 
Lora del Pío. 





























































































Carrión de los Céspedes, 
Castilleja del Campo.... 
Castillo de las Guardas. 
Espartinas 
Huévar • • • • 
Olivares 
N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
Caballos 
sementales. 
Sanlúcar la Mayor. 
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PUEBLOS PARTIDOS JUDICIALES 
S u m a s a n t e r i o r e s . 
Pilas 
Ronquillo. . , 
Salteras 
Sanlúcar la Mayor ) Sanlúcar la Mayor. 
Umbrece 
Villamanrique 
Villanueva del Ariscal. 
N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
Caballos 
sementales. 









Castilleja de Guzmán. . . 
Castilleja de la Cuesta.. gev^ir 
Coria del Río 
El Garrobo 
Gelves 
G eren a 
Gines 
Guillena 
Mairena del Aljarafe. . . 
Palomares 
Puebla junto á Coria.. . . 
Rinconada 
Santiponce 





























































PUEBLOS PARTIDOS JUDICIALES 
S u m a s a n t e r i o r e s 
Tomares 
San Juan c 
Sevilla 
Valencina 







Alcalá de Guadaira 
Cabezas de San Juan . . , 
Dos Hermanas. , 
Lebrija 











































R E S U M E N 
PARTIDOS JUDICIALES 
Carmena a . . . . . 
Cazalla de la Sierra 
Ecija 
Estepa 




Sanlúcar la Mayor. 
Sevilla ', 
Utrera 























































F E R I A S Y M E R C A D O S 
PUEBLOS 
CLASE DE GANADO 
DB MAYOR CONCURRENCIA. 
GANADOS 
DB MÁS FÁCIL SALIDA 
La Campana. 
Carmona. . . 
Mairena del Alcor. . . 
Vacuno, de cerda 
Lanar 
Caballar, mular, vacu-
no, de cerda 
C A R M O N A 
De cerda. 
Lanar.... 
Mular, de cerda. 
Viso del Alcor 
C A Z A L L A 
Alanís 
Almadén de la Plata. 
Cazalla de la Sierra.. 
Constantina 
Guadalcanal 
Navas de la Concep-
ción 
Pedioso 
Real de la Jara 
San Nicolás delPuerto 
Vacuno, de cerda.. 
Vacuno, de cerda. 
De cerda . . . . . . . 
Vacuno, de cerda. 
Vacuno, de cerda... 
Vacuno, de cerdai, 
De ce rda . . . . . . . . 
Vacuno, de cerda 
De cerda. 
E C I J A 
Écija 





De cerda, caballar, mu-
lar, vacuno. 
Vacuno, de cerda. 
E S T E P A 
FECHA 
EN QOE SE CELBIiRA EL MERCADO 
10 de Agosto. 
22, 23 y 24 de Abri l . 
25, 26 y 27 de Abr i l . 
Vacuno, de cerda 8, 9 y 10 de Septiembre 
n 
15, 16 y 17 de Agosto. 
12 de Septiembre. 
4, 5 y 6 de Septiembre 
4, 5 y 6 de Septiembre 
8, 9 y 10 de Mayo; 21, 







Lora de Estepa. 
Marinaleda.. . . 
Pedrera 
La Roda 
CLASE DE GANADO 
DE MAYOR CONCURRENCIA 




DE MÁS FÁCIL SALIDA 




EN 9OE SE CELEBRA RL MERCADO 
11, 12 y 13 de Septiem-
bre. 
16 de Septiembre. 
» 
10 de Septiembre. 
L O R A D E L R I O 
Alcolea del Río. 
Cantillana 
Lora del Río. 
Peñaflor 
Puebla délos Infantes. 
Tocina 
Villanueva del Río.. , 
Villaverde del Río . 
Vacuno, lanar, de cerda. 
30 de Mayo al 1.° de 
Vacuno, lanar, decerda.j Junio; 15, 16 y 17 de 
Agosto. 
M A R C H E N A 
Arahal. . . 
Marchena 
Paradas. . 
De cerda, vacuno. De cerda, vacuno. 






Puebla de Cazalla.. 
Mular, de cerda. 
n 
Asnal, de cerda. 
De cerda 
De cerda 
1.", 2 y 3 de Septiembre 
15 de Septiembre. 
12 de Septiembre. 
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PUEBLOS 
CLASE DE GANADO 
DB MAYOR CONCURUKNCIA 
GANADOS 
DE MÁS FÁCIL SALIDA 
O S U N A 
Los Corrales 
Lantejuela 









Carrión de los Céspe-
des 
Castilleja del Campo. 











Mular, vacuno, de cerda. De cerda 
S A N L U C A R 
Mular, cabrío. 
Asnal, de cerda. 







S E V I L L A 




EN (JUE SE CELEBRA EL MERCADO 
13 de Mayo. 
12, 13 y 14 de Septiem-
bre. 
6 al 9 de Agosto. 
I.0 de Mayo. 
n 




Bormujos , . 




Castilleja de Guzmán. 
Castilleja de la Cuesta 






Mairena del Aljarafe. 
Palomares 




San Juan . , . 
Sevilla. , . . 
Valencina. 
CLASE DE GANADO 
DE MAYOR CONCÜRRENCrA 
Vacuno 
De cerda, vacuno. 
GANADOS 
DE MÁS FACIL SALIDA 
Vacuno. 
De cerda 
Toda clase de ganado. 
FECHA 
EN QUE Si: CELEBUA EL MERCADO 
22 de Septiembre. 
Toda clase de ganado. 
I.0, 2 y 3 de Octubre. 
18 al 20 de Abr i l ; 28 
al 30 de Septiembre 
U T R E R A 
Alcalá de Guadaira.. 
Cabezas de San Juan. 
Dos Hermanas 
Lebrija 
Palacios y Villafranca 
Utrera 
Vacuno, mular, asnal.. 
Se ignora. 
Mular y asnal 10 de Septiembre. 
n 
5 al 7 de Septiembre. 
-
V ) 
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G a n a d o s q u e h a n c o n c u r r i d o á l o s m e r c a d o s ó f e r i a s p r i n c i p a l e s 




Maireña del Alcor 
Viso del Alcor . . . . 
Alanís 
Almadén de la Plata. - . . 
Cazalla de la Sierra 
Constantina 
Guadalcanal 
Navas de la Concepción. 
Pedroso 
Real de la Jara 
San Nicolás del Puerto.. 
Écija 
Fuentes de Andalucía 
Lusiana 
Aguadulce 





Lora de Estepa. 
Marinaleda . . . . 
N U M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
Caballar. Mular. Asnal Vacuno. Lanar. Cabrio. De cerda. 














































































N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
Caballar. Mular. Asnal. Vacuno. Lanar. Cabrio. De cerda. 
Alcolea del Río 
Cantillana . . , 
Lora del Rio 
Peñaflor 
Puebla de los Infantes. 
Tecina 
Villanueva del R í o . . . . 
Yillaverde del R í o . . . . 








Puebla de Cazalla 
Los Corrales 
Lantejuela.. 




Villanueva de San Juan. 
L O R A D E L R Í O 
1.500 1.000 400 2.500 
M A R O H E N A 







O S U N A 
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N U M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
PUEBLOS Cabrio, i De oerd Lanar Asnal vacuno. Caballar. Mular. 





Carrión de los Céspedes 
Castilleja del Campo 







Sanlúcar la Mayor 
Umbrete 
Villamanrique 
Villanueva del Ariscal 
2.000 









Castilleja de Guzmán 
Castilleja de la Cuesta 






Gines • • • 
Gui l lena . . . . . . 
Mairena del Aljarafe 
Palomares 







Alcalá de Guadaira . . . 
Cabezas de San Juan . 
Dos-Hermanas 
Lebrija 
Palacios y Villafranca. 































R e s e s s a c r i f i c a d a s e n l o s m a t a d e r o s p a r a e l c o n s u m o p ú b l i c o 
d u r a n t e e l a ñ o . 
PARTIDOS JUDICIALES 
Carmona 
Cazalla de la Sierra 
Ecija , 
Estepa , 




Sanlúcar la Major. 
Sevilla . 
Utrera 
T ü T A L K S , 





















































P R O V I N C I A D E C Á C E R E S 
Las especies caballar, asnal, vacuna, lanar , c a b r í a j de cerda, j los productos h í -
bridos de las dos primeras, mulos y b u r d é g a n o s , cons t i tuyen la riqueza pecuaria en 
esta provinc ia , y su impor tanc ia se deduce de los datos, j a absolutos, j a relat ivos, 
que se consignan en esta parte e s t a d í s t i c a , debiendo adver t i r que por las razones j en 
la forma que m á s adelante se expresan, se han rectificado los datos del p r imer r e s u -
men de la presente e s t a d í s t i c a , s e g ú n el cual asciende á 1 .038 .429 cabezas el n ú m e r o 
to ta l de las registradas, que se d i s t r i b u j e n entre las diferentes especies como sigue: 
Caballar., 
Mular (1), 





E S P E C I E S 
| Estante 608 636( 
( Trashumante. . . 8.822 
1.038 429 UTAL 








Para los efectos de esta estadística se denominará también especie al ganado mular. 
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A u n q u e el ganado de cerda es, por su facultad reproductora, el que m á s se presta 
á grandes oscilaciones en m á s ó menos de u n a ñ o para otro, s e g ú n las conveniencias 
del ganadero, parece, sin embargo, deficiente-la cifra relat iva á esta especie. Este 
parecer lo confirma el resumen de los ganados que han concurrido á las ferias, en el 
cual figuran 120 .960 cabezas cerdosas. Pero como no se manda á a q u é l l a s todo el 
ganado existente, sino que parte de él queda en las majadas, puede calcularse, s in 
que peque de excesivo el c á l c u l o , que esta parte es i g u a l á la tercera, y , por lo tanto , 
el n ú m e r o to ta l de cabezas de ganado de cerda se r á 181 .440 , cifra m á s v e r o s í m i l que 
la de 90 .368 , j es la que se acepta para las comparaciones que m á s adelante se esta-
blecen. Hecha esta rec t i f icac ión y englobadas en una sola cifra las del ganado lanar 
estante v trashumante, teniendo en cuenta la exigua p r o p o r c i ó n de é s t e con r e l ac ión 
á a q u é l , se modifica el anterior resumen como sigue: 
Cabezas de ganado caballar 13 .162 
Idem i d . mular •. 17 .278 
Idem i d . asnal 34 .572 
Idem i d . vacuno 74 .333 
Idem i d . lanar . . . . . , 617 .458 
Idem i d . cabrio 191 .264 
Idem i d . de cerda 181 .440 
TOTAL 1 .129 .507 
Para que la c o m p a r a c i ó n entre las cifras correspondientes á cada especie de ga-
nado sea posible, es preciso referirlas á un valor ó un idad c o m ú n , adoptando con t a l 
objeto la cabeza de ganado lanar, por ser la que ordinar iamente se acepta como t é r -
mino de c o m p a r a c i ó n ; j para determinar la equivalencia en ovejas de una cabeza de 
las d e m á s especies, se han tenido en cuenta los siguientes datos. L a Jun ta de A g r i -
cu l tu ra , I ndus t r i a j Comercio a s i g n ó para la m a n u t e n c i ó n en dehesa b o j a l de una 
cabeza caballar o mular 5 h e c t á r e a s ; para la de una vacuna, 4, y para la de una 
asnal, 3 . Estas extensiones equivalen respectivamente á 11 ,55 fanegas (de 6 .400 
varas cuadradas; 8 ,92 j 6 ,69; y como cada una de estas fanegas es la e x t e n s i ó n que 
de ordinar io se asigna para la m a n u t e n c i ó n en dehesa de pastos de buena calidad de 
una cabeza lanar, de t a l manera, que cuando se dice, por ejemplo, que una dehesa 
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hace ó mantiene m i l cabezas, s o b r e e n t e n d i é n d o s e lanares, vale tanto como decir que 
tiene p r ó x i m a m e n t e de cabida dicho n ú m e r o de fanegas, resulta que: 
U n a cabeza de ganado caballar equivale á 11 ,55 lanares. 
U n a i d . i d . mular i d . á 11 ,55 i d . 
U n a i d . i d . asnal i d . á 6 ,69 i d . 
U n a i d . i d . vacuno i d . á 8 ,92 i d . 
A l g u n o s ganaderos regulan estas equivalencias respecto al ganado caballar, va-
cuno j de cerda, como sigue: 
U n a cabeza de ganado caballar i g u a l á 10 lanares. 
U n a i d . i d . vacuno i d . á . . ; 7 i d . 
U n a i d . i d . de cerda i d . á 6 i d . 
Y no falta quien computa solamente cinco cabezas lanares por cada vacuna. 
E n vista de los anteriores datos, se han fijado las equivalencias que m á s adelante 
se expresan, teniendo en cuenta que m á s bien suele pecarse por exceso en el s e ñ a l a -
miento del terreno que se asigna para cada cabeza en las dehesas boyales, y , a d e m á s , 
que la m a y o r í a del ganado mula r la cons t i tuyen los b u r d é g a n o s y mulos de raza pe-
q u e ñ a , y que t a m b i é n lo es la raza asnal; todo lo cual aconseja rebajar las e q u i v a -
lencias pr imeramente expresadas, deduciendo de la c o m p a r a c i ó n de ellas con las de-
m á s las que s iguen, por considerarlas m á s aproximadas á la real idad. 
Una cabeza de ganado caballar se computa por 10 lanares. 
Una i d . i d . mular i d 7 i d . 
U n a i d . i d . asnal i d 5 i d . 
Una i d . i d . vacuna i d 7 i d . 
Una i d . i d . de cerda i d . . . 4 i d . 
U n a i d . i d . cab r ío i d 1 i d . 
Reducido el n ú m e r o de cada especie á cabezas lanares, con arreglo á las anter io-
res equivalencias, resulta: 
ESPECIES 
Caballar 
Mular . . 
Asnal.. . 
Vacuna.. 
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Cabezas existentes en 1891, 
rectificada la cifra 



















P r o p o r c i ó n de cada especie de ganado, con re l ac ión al n ú m e r o to ta l de cabezas 
menores: 
Caballar 
M u l a r 
AsnaJ 6 ,97 
Vacuno 2 0 , 9 8 
Lanar 24 ,89 
C a b r í o 7,71 
De cerda 29 ,26 
6,31 por 100 
4 ,88 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
TOTAL 100 ,00 i d , 
Se calcula que esta provinc ia tiene una e x t e n s i ó n de 19 .863 k i l ó m e t r o s cuadra -
dos, aunque viene figurando con una superficie de 20 .750; j al t ra tar de relacionar 
su pob lac ión pecuaria con la e x t e n s i ó n , á cuyo fin se acepta la pr imeramente expre-
sada, parece razonable sustraer previamente la superficie que comprenden los terrenos 
que por su calidad j s i t u a c i ó n no t ienen aprovechamiento a lguno, y la ocupada por 
las poblaciones, caminos, corrientes de agua, etc. Prudencialmente se calcula que todas 
estas superficies suman la sexta parte de la de la provincia , ó sean 3 .310 k i l ó m e t r o s 
cuadrados, p r o p o r c i ó n que q u i z á s sea deficiente, atendiendo á lo accidentado del te-
r r i t o r io en unas partes y á la calidad ó c o n d i c i ó n del mismo en otras. Verif icada la 
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s u s t r a c c i ó n , resultan 16 .553 k i l ó m e t r o s cuadrados de terreno u t i l izable , de una ú 
otra manera, por la g a n a d e r í a , correspondiendo á cada uno de ellos las cabezas s i -
guientes: 
Caballar., 
Mular . . . , 
Asna l . . . . 
VacuEa.. 
Lanar,. . , 














Número de cabezas 
reducidas 









ó sea, por h e c t á r e a , una j media cabeza menor. 
N o habiendo sido posible tener á la vista m á s datos que los de 1865, solamente 
con és tos se comparan los reunidos en la presente e s t a d í s t i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n se expresa el n ú m e r o de cabezas de ganado que contaba en dicho 
a ñ o esta provincia y sus equivalencias y n ú m e r o por k i l ó m e t r o cuadrado. 
E S P E C I E S 
Caballar. 
Mular . . . 


























de cada especie 
con el total. 








N U M E R O D E C A B E Z A S 




















A u m e n t o ó d i s m i n u c i ó n d e l a s c i f r a s d e l a n t e r i o r e s t a d o , 
r e s p e c t o de l a s de 1891 . 
E S P E C I E S 
Caballar 








+ en 1891, 
1.916 
121 









EN CABEZAS MENORES 













DE CADA ESPBCIE 


























A CAHEZAS MENORES 












581.324 — 35,113 
L l a m a á pr imera vista la a t e n c i ó n la notable diferencia de menos en. 1891, la cual 
equivale al 18 ,98 por 100 del to ta l de 1866. Pero g ran parte de esta diferencia es 
aparente m á s bien que real , porque en dicho tota l figuran las cabezas de las d i f e r e n -
tes especies destinadas al consumo, y en el de 1891 no se han inc lu ido las sac r i f i ca -
das con este objeto, debiendo hacerse, por lo tanto, esta rec t i f icac ión , para que la 
c o m p a r a c i ó n sea m á s exacta. 
E S P E C I E S 
Vacuna . . 
Lanar. . . . 
Cabr í a . . , 
De cerda. 
TOTALES. 
C a b e z a s 













C a b e z a s 














•Aunque parezca i n v e r o s í m i l por lo escaso el n ú m e r o de cabezas vacunas d e s t i n a -
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das al consumo en 1891, no lo es realmente, porque en esta provincia se come m u y 
poca carne de vaca. Sólo en 9 pueblos se matan al cabo del a ñ o 30 ó m á s reses v a c u -
nas en cada uno, sin que excedan de 600 en el que m á s se sacrifican; en 4, de 10 á 30, 
y en 22 , de 1 á 10, entre las cuales se c o n t a r á n las que forzosamente sea preciso sa-
crificar por accidentes for tui tos; de modo que bien puede decirse que de los 222 pue-
blos de la provinc ia sólo en 9 se consume carne de vaca. 
E n cuanto á las cifras respectivas á las d e m á s especies, son, en efecto, bajas. Esta 
deficiencia se explica por la manera de in terpre tar el ep íg ra f e del estado correspon-
diente, que se refiere á las reses sacrificadas en los mataderos, de los que se carece 
en la m a y o r í a de los pueblos; j s in duda por esta circunstancia se abstuvieron en 
muchos de consignar las reses sacrificadas para el consumo, y pudiendo asegurarse 
que en casi todos los pueblos se matan m á s ó menos cabezas lanares, c a b r í a s y de 
cerda, resulta de los datos locales, que de los 222 , en 74 solamente se mata ganado 
lanar; en 166, c a b r í o ; en 121, de cerda, y no se mata de n i n g u n a especie en 46 . 
Estas cifras son notoriamente deficientes, y para rect if icarla se acepta el consumo 
de 1865, con tanta m á s r a z ó n , cuanto que la pob l ac ión ha aumentado; mas á pesar 
de esto, no se ha cre ído conveniente admi t i r la cifra de entonces, anulando así la dife-
rencia entre el total de uno y otro a ñ o , porque el n ú m e r o de cabezas de cerda d e s t i -
nadas al consumo en 1865 parece excesivo, puesto que c o r r e s p o n d e r í a n para la 
a l i m e n t a c i ó n de cada fami l ia dos cabezas p r ó x i m a m e n t e , y si bien el consumo de la 
carne de cerdo e s t á m u y generalizado en esta p rov inc ia , se puede t a m b i é n asegurar 
que n i con g r a n diferencia l lega á aquella p r o p o r c i ó n , siquiera as í debiera suceder, 
para que la pob lac ión estuviese mejor a l imentada. 
Teniendo á la vis ta los datos de los pueblos de cada par t ido, que los han remi t ido , 
y atendiendo á las condiciones de cada uno de és tos , se ha deducido, part ido por par-
t ido , el aumento prudencial en el consumo de cada una de las especies, aumento 
que de i g u a l manera que otros datos calculados tampoco p e c a r á de excesivo. Este 
c á l c u l o se ha hecho de la manera indicada por ser menos ocasionado á error que d e -
ducir proporcionaltnente del to ta l de los datos reunidos el consumo de cada especie 
en toda la p rov inc ia . A s í , pues, se calcula el consumo durante 1891 en las cifras que 
s iguen: 
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E S P E C I E S 
Vacuna.. 

















Y , por consiguiente, restando de las 581 324 cabezas menores, diferencia que re-
sulta en el estado comparativo de m á s arr iba , las 327 .564 , queda reducida la diferen-
cia á 253 .760 , ó sea el 8,29 por 100 menos que en 1865. Esta diferencia se a t r ibuye , 
como ya se ha indicado, al excesivo n ú m e r o de cerdos destinados al consumo en aquel 
a ñ o ; aunque si el to ta l del ganado de cerda entonces registrado era efectivamente 
cierto, no figurando en la casilla del destinado al consumo, habria que l levar á otra 
clas i f icación el n ú m e r o de cabezas á que se a t r ibuye la diferencia, subsistiendo és ta 
en def in i t iva . 
A ñ a d i d a s las cabezas destinadas al consumo en 1891, calculadas, como se ha 
dicho, á las que figuran en el resumen n ú m . I . 0 , se reforman las cifras referentes á 
este a ñ o como sigue: 





























de cada especie 









N U M E R O D E C A B E Z A S 




















C o m p a r a c i ó n e n t r e l a s c i f r a s d e l a n t e r i o r e s t a d o y l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
d e 1 8 6 5 . 





















EN CABEZAS MENORES 














DE CADA ESPECIE 
CON E L TOTAL 













N U M E R O D E C A B E Z A S 











+ en 1891. 
REDUCIDAS 












De las 2 5 3 . 7 6 0 cabezas menores que resultan de menos en 1891, corresponden 
2 2 2 . 0 7 2 , ó sea el 87 ,51 por 100, á las especies lanar, c a b r í a y de cerda, que son las 
que m á s se prestan á ocultaciones, sin que esto quiera decir que deliberadamente se 
hayan cometido al proporcionar los pueblos los datos que se les p id ie ron . Y por m á s 
que d e s p u é s de rectificada esta e s t a d í s t i c a en la forma que se ha hecho no es t é i n -
cluido en ella el to ta l de ganado de la p rovinc ia , creemos, no obstante, que es de las 
que mejor pueden faci l i tar el conocimiento n u m é r i c o de su riqueza pecuaria. 
L a impor tanc ia n u m é r i c a , j a sea absoluta, ya, proporcional , de las diferentes es-
pecies, guarda el mismo orden en 1891 que en 1865, y en ambos a ñ o s asciende el 
ganado de cerda, reducido á cabezas menores, á la tercera parte p r ó x i m a m e n t e del 
t o t a l , á otra tercera el lanar y c a b r í o , y á la restante el vacuno, caballar, mu la r y 
asnal. 
U n o de los datos m á s interesantes que fac i l i t an los anteriores estados es el n ú m e -
ro de cabezas menores por k i l ó m e t r o cuadrado, que a s c e n d i ó en 1866 á 184 ,947 , y 
en 1891 á 169 ,624 , ó sea por h e c t á r e a 1,85 y 1,70 cabezas respectivamente. Estas 
cifras son m u j escasas comparadas con la media de 3 ,55 cabezas que se calculan 
— 32 — 
por k i l ó m e t r o cuadrado en E s p a ñ a , v no hay que decir que lo son en grado extremo, 
c o m p a r á n d o l a s con la pob lac ión pecuaria de otros países , europeos, en los que v a r í a , 
s e g ú n calculan algunos, desde 3 ,66 á 10 ,59 cabezas menores por dicha e x t e n s i ó n . 
Pero la pobreza pecuaria de esta provinc ia , que es correlat iva con la a g r í c o l a , re-
conoce como és ta el mismo or igen, que no es otro que los o b s t á c u l o s opuestos al i n -
cremento de la p r o d u c c i ó n vegetal j an imal , no j a por las defectuosas condiciones 
e c o n ó m i c a s , las cuales, aunque lentamente, se van mejorando, sino por las f ís icas , 
que no es posible modificar. Los factores que m á s i n f l uyen en la p r o d u c c i ó n de pastos 
y forrajes, fundamento de toda mejora pecuaria, son: buen suelo, humedad constante 
y ambiente templado. E n el c l ima de esta provinc ia concurre la ú l t i m a ci rcunstancia , 
pero no así la segunda; y en cuanto al suelo, es pobre en general , porque es poco 
profundo. De a q u í que la p r o d u c c i ó n h e r b á c e a sea escasa, y que la an imal que de ella 
se der iva part icipe necesariamente de i g u a l c a r á c t e r . Se d i r á que la falta de humedad 
se remedia con riegos artif iciales; as í es, en efecto, donde esto sea posible; pero en 
esta provinc ia no, porque las corrientes de agua, aun las m á s caudalosas, no cuentan 
con la necesaria para aplicar el remedio á los extensos terrenos que reclaman esta 
mejora, los cuales e s t á n , y t ienen que estar, á merced de las l luv ias que mande el 
cielo, escasas ó nulas, cuando m á s se necesitan. 
S i esto no sucediera aun p o d r í a lograrse una buena p r o d u c c i ó n de pastos, no obs-
tante las condiciones del suelo, siquiera se empobreciera m á s pronto; pero no de fo-
rrajes y r a í ce s , porque á la escasez de agua se une la de suelo en cuanto á su p r o -
fundidad, como queda dicho; y este otro o b s t á c u l o , que tampoco puede vencerse, i m -
pos ib i l i t a r í a en muchos parajes el cu l t i vo de plantas forrajeras, que requieren suelo 
profundo para dar cosechas abundantes. 
Es tan í n t i m a la c o n e x i ó n de todos los t é r m i n o s en los problemas a g r í c o l a s , de 
su jo m u j complejos, que i n d u c i r í a á error establecer afirmaciones por el solo conoci-
miento de los hechos sin remontarse á las causas que los o r i g i n a n , las cuales demues-
t r an , una vez conocidas, que aquello que á la simple vista parece ru t i na r i o ó hi jo de 
una s i s t e m á t i c a oposic ión á toda reforma, es la consecuencia de los medios en que se 
desarrolla la p r o d u c c i ó n , sin que por m á s que se reconozca la conveniencia de m o d i -
ficarlos con determinados fines sea posible al esfuerzo humano conseguirlo en todos 
los lugares. Para establecer deducciones razonables es preciso poner en p a r a n g ó n , no 
sólo los resultados sino las causas que los engendran. Comparar el n ú m e r o de cabezas 
que se mantienen por h e c t á r e a en un pa í s de condiciones naturales á p r o p ó s i t o para 
la p r o d u c c i ó n de pastos j forrajes, como el que se mantiene en E s p a ñ a , j a t r i bu i r , 
— 83 — 
como lo hacen algunos, á r u t i n a y atraso la diferencia que se nota en contra de nues-
tra n a c i ó n , equivale, j es tan in jus to como ello, á comparar, por ejemplo, con los 
excelentes mostos e s p a ñ o l e s los de aquellos p a í s e s c u j o c l ima no se presta tan bien 
como el del nuestro al cu l t i vo de la v i d , a t r ibuyendo asimismo á r u t i n a lo que exc lu -
sivamente reconoce por causa las condiciones naturales, menos adecuadas que las de 
E s p a ñ a para la p r o d u c c i ó n de estos caldos. 
H e a q u í ahora algunos cuadros e s t ad í s t i cos , respecto al n ú m e r o , clase y ap l i ca -
c ión de los ganados de esta provinc ia : 
G a n a d e r í a e x i s t e n t e e n l a p r o v i n c i a . 
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G a n a d o d e d i c a d o á l a l a b o r . 
P A R T I D O S 




H e r v á s . . . . 
Hoyos 
Jarandilla . 
L i O g r o s a n 
Montánchez 
Navalmoral . . ., 
Plasencia , 
Trujillo 
Valencia de Alcántara, 
TOTALES, 
N U M E R O Y C L A S E D E Y U N T A S 













































C r í a c a b a l l a r . 
P A R T I D O S 
Cáceres . . , 
Alcántara . . 
Coria 
Garrovillas. 




S u m a s y s i g u e . 


































P A R T I D O S 





Valencia de Alcántara , 
TOTALES. 
































F E R I A S Y M E R C A D O S 
P U E B L O S 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Ganado de más fácil salida. 
Focha 
en que se celebra la feria 
ó el mercado. 
Arroyo del Puerco. 
M a l p a r t i d a de Cá-
ceres 
Casar de Cáceres . . . . 
Sierra de Fuentes... 
Torrequemada 
C Á C E R E S 
( Vacuno, lanar, de cer- i _ , 
[ Vacuno, lanar y de cerda 
( da, cabrío y mular. 
Cerda. 
Lanar y vacuno.. 
Caballar 









A L C A N T A R A 
Asnal 
Lanar (corderos). 
12 de Septiembre. 
15, 16, 17 y 18 de Sep-
tiembre. 
29, 30 y 31 de Agosto. 
14 de Abri l . 
25, 26 y 27 de Marzo. 
25 de Abr i l . 





Vacuno y cerda. 
Cerda. 
C O R I A 
Cerda j 24 de Agosto. 
I 3 de Mayo, 29 de Junio 
( y 8 de Septiembre. 
I 
Mercado semanal que se 
\ verifica todos los vier-
I nes desde el 15 de Di-
ciembre a l l5 de Abri l , 
Vacuno y cerda. 
Cerda. 
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P U E B L O S 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Ganado de más fácil salida. 
Fecha 
en que se celebra la feria 
ó el mercado. 
Cañaveral 
Garrovillas 




Hervás , . . 
Zarza de Granadilla, 
Jaraiz, 
Jarandilla 




G A R R O V I L L A S 
Vacuno, lanar y cabrío, j Vacuno, lanar y cabrío, j 26 y 27 de Junio 
De cerda, lanar y va- De cerda, lanar y va-| 21 de Septiembre y 24 
cuno cuno 
Lanar y vacuno. 
de Junio. 
Vacuno | 23, 24 y 25 de Mayo. 
H E R V A S 
Cerdos cebados y gana-j Cerdos y bueyes ceba-
do vacuno. 
Lanar y vacuno. 
dos. 
Vacuno. 
Cabrio, de cerda y va-, Cabrio, vacuno y de 
cuno 
De cerda y vacuno, 
cerda 
De cerda y vacuno. 
Mercado semanal que 
se verifica los miér 
coles desde Noviem 
breá Marzo inclusive 
24, 25 y 26 de Junio. 
[ 3, 4 y 5 de Septiembre 
y mercados los do 
mingos. 
Mercado los martes de 
cada semana. 
H O Y O S 
No hay feria ni mercado en este partido. 
J A R A N D I L L A 
De cerda. 
Vacuno, lanar y cabrío, 




L O G R O S A N 
Vacuno., ! Vacuno.. 
/ Vacuno, cabrío, lanar y i TT . , 
Vacuno y cabrio, 
de cerda 
Lanar. Lanar, 
Primer domingo de Di-
ciembre de cada año. 
19 y 20 de Junio. 
19 y 20 de Julio. 
9, 10 y 11 de Mayo. 
23, 24 y 25 de Junio. 
28, 29 y 30 de Mayo. 
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P U E B L O S 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Ganado de más fácil salida. 
Feoha 
en que se celebra la feria 
ó el mercado. 
Almoharin. . , 
Valdefuentes 
M O N T A N C H 
Vacuno Vacuno. 
Vacuno.,. s Vacuno, 
Casatejada, 
Navalmoral. 
N A V A L M O R A L 
y vacuno. Lanar, vacuno, cabrío y T ' ' • ( Lanar 
de cerda , 
De cerda. 
Peraleda de la Mata. 












Villar de Plasencia.. 
De cerda 
P L A S 
Vacuno y de cerda. . 
Vacuno y de cerda. . 
Vacuno, lanar, cabrío y 
de cerda. . . . 
Vacuno, lanar y cabrío. 
Vacuno ( . 
Vacuno, cabrío y de 
cerda 
Cabrío y vacuno 
Vacuno, caballar y de 
cerda . 
De cerda 
E N C I A 
Vacuno y de cerda. . . . 
Vacuno 
Vacuno, lanar, cabrío y 
de cerda 
Vacuno y lanar 
Vacuno 








De cerda De cerda . , 
T R U J I L L O 
j De cerda j De cerda . . 
( Vacuno, l ana r y de) TT . , 
\ Vacuno, lanar y cerda, 
| cerda j 
3 de Mayo. 
28 de Agosto. 
25 y 26 de Julio. 
29 de Septiembre; 6 de 
Diciembre; 13, 14 y 
15 de Diciembre. 
14 de Septiembre. 
19 de Abr i l . 
13 y 14 de Agosto. 
14, 15 y 16 de Agosto. 
6 y 7 de Septiembre. 
12 y 13 de Agosto. 
15, 16 y 17 de Junio. 
29, 30 y 31 de Agosto. 
8 y 9 de Junio. 
Mercado desde el 1.° de 
Diciembre al 1.° de 
Febrero. 
26 de Junio. 
20, 21 y 22 de Agosto. 
10, 11 y 12 de Agosto. 
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P U E B L O S 
Trujillo, 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Vacuno, l anar y de 
cerda 
Ganado de más fácil salida. 
Fecha 
en que se celebra la feria 
ó el mercado. 
3, 4 y 5 de Junio; 18 de 
Vacuno, lanar y cerda j Septiembre, y 30 de 
Noviembre. 
V A L E N C I A D É A L C A N T A R A 
Santiago de Carbajo. j Vacuno, lanar y cabrío, j Vacuno y cabrío 
Valencia de Alcán- j Vacuno, caballar y de TT -, , 
Vacuno y de cerda. . . . 
tara. cerda 
1, 2 y 3 de Septiembre, 
24, 25 y 26 de Agosto. 
G a n a d o s q u e h a n c o n c u r r i d o á l o s m e r c a d o s ó f e r i a s p r i n c i p a l e s d e l a 
p r o v i n c i a e n e l p r e s e n t e a ñ o . 













Valencia de Alcántara. 
TOTALES. .. . . . 
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R e s e s s a c r i f i c a d a s e n l o s m a t a d e r o s p a r a e l c o n s u m o p ú b l i c o 
d u r a n t e l o s ú l t i m o s d o c e m e s e s . 
P A R T I D O S 
Cáceres 











Valencia de Alcántfra. 
TOTALES, 




























































P R O V I N C I A D E T A R R A G O N A 







Tortosa . . . . 
Valla 
Vendrell . . . 
TOTALES, 
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N ú m e r o y c l a s e d e y u n t a s e x i s t e n t e s e n l a p r o v i n c i a . 
PARTIDOS JUDICIALES 




Tarragona . . 




N U M E R O 
de 
yuntas de ganado 
caballar. 
N U M E R O 
de 










N U M E R O 
de 











C r í a c a b a l l a r . 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Tortosa, 
TOTALES 
P U E B L O S 
Tortosa 
Amposta 















C r u z a a l c o n t r a r i o . 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Tortosa, 
TOTALES 
P U E B L O S 
Tortosa,.. 
Amposta . 
NUMERO DE CABEZAS DE GANADO 
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F e r i a s y m e r c a d o s . 
PUEBLOS 








Rasquera . . 
Reus 
Ribarroja . . 
Riudoms. . . 
Santa Coloma de Que-
ralt 
Ulldecona.. 
Vendre l l . . . 
Vilarrodona 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Lanar. . . 
Mula r . . . 
De cerda. 
Lanar . . . 
Mular . . 
Lanar . . . 
Idem,. . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem.. . . 
De cerda. 
Lanar, 




de más fácil salida. 
Lanar. . . 
Mula r . . . 
De cerda. 
Lanar . . . 
Mular. . . 
Lanar. . . 
Idem.. . . 
I dem. , . . 
Idem., . . 
I d e m . . . . 
I dem. . . . 
De cerda. 
F E C H A 
en que se celebra el mercado. 





13 de Diciembre. 
Mayo. 
8 de Mayo, 
Octubre. 
7 de Diciembre, 
16 de Abril , 
27 de Agosto. 
2 de Mayo, 
25 de Julio. 
10 de Septiembre. 
10 de Agosto. 
Dos al año: una en Mayo 
y otra en 23 de Sep-
tiembre. 
22 de Octubre, 
Jueves y Domingos, 
Primeros de Noviembre 
G a n a d o s q u e h a n c o n c u r r i d o á l o s m e r c a d o s ó f e r i a s p r i n c i p a l e s 
d e l a p r o v i n c i a e n e l p r e s e n t e a ñ o . 
P U E B L O S 







S u m a s y s i g u e . 
Caballar 









































































































































R e s e s s a c r i f i c a d a s e n l o s m a t a d e r o s p a r a e l c o n s u m o p ú b l i c o 
d u r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o . 
PARTIDOS JUDICIALES 
Falset 




Tortosa. . . . 
Valls 
Vendrell. . . 
TOTALES, 










































E s t a d o c o m p a r a t i v o de l a g a n a d e r í a d e l a p r o v i n c i a 
e n l o s a ñ o s 1 8 5 9 , 1 8 6 5 y 1891 . 
G A N A D O S 
Caballar.. 
Mular . . . . 
Asnal . . . . 
Vacuno... 
Lanar (1). 



































Difúrencias del ano 1891 










Diferencias del año 1891 
con el 1865. 








(1) No se suma á esta partida la del ganado lanar trashumante, cuya totalidad asciende á 27.640 cabezas, 




















































































































































P R O V I N C I A D E V A L E N C I A 



















Villar del Arzobispo 
TOTALES 

































































































30.112 6.246 lr/8.658 
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Chiva. . . 
Enguera. 
Gandía 








Villar del Arzobispo. 
T ü T A L B S , 
N Ú M E R O 
de 
yuntas de ganado 
caballar. 
N Ú M E R O 
de 






































N U M E R O 
de 














C r i a c a b a l l a r . 





P o l i ñ á . . . . 
Ajora . . . . 
Jarafuel.. 
S u m a s y s i g u e , 












P A R T I D O S J U D I C I A L E S P U E B L O S 
Carlet 
Chelva. 
S u m a s a n t e r i o r e s 
( Montroy 
I Eeal de Montroy 
Í Ademuz Castielíabib . . . . 















Villar del Arzobispo. 
Palmar , 
Sot de Chera 
Villar del Arzobispo, 
TOTALES. 





































N o se consigua el nombre y vecindad de los ganaderos de la provinc ia en a t e n -
c ión á su ins igni f icancia , n i se hace i n d i c a c i ó n del hierro ó marca adoptado porque la 
m a y o r í a no lo t ienen, j los pocos que usan d i s t i n t i vo para sus respectivas g a n a d e r í a s 
se reduce és te á la i n i c i a l de su apell ido. 
Ferias y mercados.—La ú n i c a d igna de m e n c i ó n es la que se celebra en la c iudad 
de J á t i v a , y aun en és ta se observa menor concurrencia de ganados de uno á otro a ñ o , 
especialmente de vacuno, porque las transacciones empiezan muchos d í a s antes de los 
asignados y se prolongan bastante t iempo d e s p u é s . E n la capital se celebra mercado 
todos los jueves en el cauce del r í o , entre los puentes de la T r i n i d a d j de Serranos, 
(1) Sólo deben considerarse estas cifras como aproximadas. 
— s a -
pero su impor tancia es m u y escasa por surt irse la m a y o r í a directamente de los t r a tan-
tes, e x c e p c i ó n hecha del ganado vacuno para la r e c r í a , del que casi siempre hay a l -
guna piara de venta. 
PUEBLOS 
Ját iva 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Lanar. 
Ganados 
de más fácil salidt 
Vacuno, 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
14, 15, 16 y 17 Agosto. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el presente año. 
PUEBLOS 
Ját iva 












Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el último año. (1) 
P A R T I D O S J U D I C I A E S 
Albaida... 
Alberique, 
Alcira. . . . 
A y o r a . . . . 
Carle t , . . . 
Chelva. . 
C h i v a . . . . 
Enguera.. 
G a n d í a . . . 
J á t i v a . . . . 
Liria 
S u m a s y s i g u e , 




















































(1) Se refiere al año económico de 1890-91 por haberse recogido los datos necesarios durante el segundo 
semestre de 1891. 
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P A R T I D O S J U D I C I A L E S 






Valencia . . . . 
Villar del Arzobispo 
TOTALES 







































P R O V I N C I A D E C A S T E L L Ó N 
A l t ra tar de la impor tanc ia de la g a n a d e r í a de renta en la provinc ia , se ha es-
tablecido la p r o p o r c i ó n en que se encontraba dicho ganado con el n ú m e r o to ta l de ca-
bezas, o b s e r v á n d o s e que estas proporciones, en cuanto se refiere á los ganados caba-
l l a r , mula r y asnal, han d i sminuido con r e l a c i ó n al a ñ o de 1 8 6 5 . 
Con el objeto de hacer resaltar las oscilaciones de aumento y d i s m i n u c i ó n en la 
riqueza pecuaria de la p rov inc ia , se inserta al final de los cuadros e s t ad í s t i cos u n es-
tado comparat ivo de diferentes e s t a d í s t i c a s desde el Avance de 1859 hasta la fecha. 
Por la r e d u c c i ó n de las reses de diferentes especies á u n c o m ú n denominador, se 
puede hacer u n cá l cu lo que pone de manifiesto el descenso de la g a n a d e r í a en los 
v e i n t i s é i s a ñ o s t ranscurr idos desde el recuento de 1 8 6 5 . Contando cada caballo por 
10 ovejas, cada vaca por 7, cada cerdo por 5, cada m u í a por 10 , cada asno por 6 y 
cada cabra por 2 , resulta para esta provinc ia en dicha fecha u n n ú m e r o de reses m e -
nores i g u a l á 1 . 2 2 1 . 1 6 5 , que d iv id ido por 2 7 2 . 1 3 4 , n ú m e r o de habitantes en aquella 
fecha, da por resultado 4 , 4 9 reses menores por habi tan te . 
Por i g u a l c á l c u l o se obtiene en 1 8 9 1 u n n ú m e r o de reses menores i g u a l á 6 5 7 . 0 6 5 , 
que d iv id ido por 2 9 1 . 4 3 7 , n ú m e r o de habitantes que arroja el censo de 1887 , resulta 
2 . 2 5 reses menores por hab i tan te . 
A c o n t i n u a c i ó n se inser tan los n ú m e r o s proporcionales por 1 0 0 k i l ó m e t r o s c u a -
drados, de las diferentes cabezas de ganado en ambas fechas: 
56 
E S P E C I E S 
Caballar. 
Mular . . . 
Asna l . . . 
Vacuno.. 
Lanar . . . 
Cabrío . . . 
De cerda. 





















Morel la . . . 
Nules . . . . , 
San Mateo, 
Segorbe.., 
Vinaroz . , 
V i ver 
TOTALES. 
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Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 





Nu le s . . . . 
San Mateo 




N U M E R O 
de 








N Ú M E R O 
de 












N U M E R O 
de 












Ferias y mercados. 
PUEBLOS 





Clase de ganado 




Lanar, cabrío, mular 
Asnal, lanar, cabrio, 
Ganado de más fácil salida. 
Lanar 




Fecha en que se celebra 
el mercado. 
26, 27 y 28 de Abri l . 
/ Primera quincena de 
Cuaresma y la se-
gunda el 30 de No-
viembre. 
28 Octubre. 
20, 21 y 22 de Sep-
tiembre. 
18, 19 y 20 de Marzo. 
59 — 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
en la provincia durante el año 1891. 
PUEBLOS 




























Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año 1891. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Albocácer. 
Castellón . . 
Lucena.. . . 
Morella..., 
N u l e s . . . . . 
San Mateo, 
Segorbe . . , 
Vinaroz. . , 
Viver 
TOTALES, 
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Cuadro comparativo de las estadísticas de ganadería hechas desde 1859 
hasta la fecha. 
E S P E C I E S 
Caballar,, 
Mular . . . . 
Asna l . . . . 
Vacuno.., 
Lanar. . . , 
Cabrío.. . , 
De cerda, 
TOTALES, 






















































P R O V I N C I A D E L A C O R U N A 
Ganadería existente en la provincia. 
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Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
















N U M E R O 
de yuntas de ganado 
caballar 
N U M E R O 
de yuntas de ganado 
mular. 
NÚMERO 


















P A R T I D O S J U D I C I A L E S 




Coruña. . . 
Ferrol. . . 
Sumas y sigue. 






























































































Ferias y mercados anuales. 
P U E B L O S 
Noya , 
Padrón , 
Santiago . . . , 








C L A S E 
de ganado de mayor 
concurrencia. 
Vacuno. 





I d . 
i d . 
Id. 
I d . 
I d . 
GANADO 
de 
más fácil salida. 
El vacuno. 
Id. 









F E C H A 
en que se celebra el mercado. 
Domimgo de Ramos (movibles) 
Pascua Florida (id.). 
Ascensión (id.). 
12 de Marzo. 
25 de Abr i l . 
29 de Junio. 
25 de Julio. 
27 de Septiembre. 
28 de Octubre. 
I.0 de Noviembre. 
11 de ídem. 
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E i a n j o . . . . . . 
N a r ó n . . . . . . . 
Vimianzo. . . . 
















Cerceda... . . 
Buján 
Coristanco... 






I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 







I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 





I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
F E C H A 




















Día 2 y tercer domingo. 
Día 17. 














































































Oza San Pedro.. 






I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 




I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 






I d . 
I d . 











I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 




I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 





I d . 
F E C H A 
en que se celebra el mercado. 
Día 27 y segundo sábado. 




























Primer y tercer domingo. 





















San Marco . 
San Marcos 
San Pedro de Nos.. 
Santa. 
Santa Comba. 



















































I d . 




I d . 
Id . 






I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id. 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 




" rrás fácil 
salida. 
Vacuno. 
, l d . 
I d . 
Id . 




I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 





I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id. 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
F E C H A 
en que se celebra el mercado. 
Ultimo domingo.. 
Primer y segundo domingo. 
Segundo y último. 
















Ultimo domingo, primer sábado 


























Vilauriz. . . . 
Villadabad.. 
Villannayor. 
Villozas. . . . 
Vilaseiro. 
Viña 


















I r i joa . . . . 
Mazaricos. 
Rois 






I d . 




I d . 
Id . 





I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 





I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




I d . 
Id . 
I d . 
F E C H A 



















Idem id . 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el presente año. 
P U E B L O S 
Santiago, Ascensión 
Idem, 25 de Julio 
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Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el presente año. 
PARTIDOS JUDICIALES 















































































NOTA.—Estos datos se refieren al último año ecomónico. 

P R O V I N C I A D E C Ó R D O B A 











M o n t i l l a . . . . . . 
Montero. . . , . . 
Posadas 
Pozoblanco . . . 
Priego 
R a m b l a . . . . . . 
Rute 
TOTALES, 
N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 



































































































































9.776 61.703 54.668 
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N Ú M E R O 
de 


















N U M E R O 
de 





















P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Aguilar. 
Baena, 






Bujalance. ( Bujalance.,. 
Carp ió . . . . . 
Sumas y sigue. 
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P A R T I D O S J U D I C I A L E S P U E B L O S 
Cabra 







Castro del R í o . . . . 
Espejo r . . . 
Córdoba , 
Blázquez . , 
Fuente la Lancha 
Villaralto 
Lucena Lucena 





I Fuente Palmera 
Posadas Guadalcázar . . . . 






























































































































Cañete de las Torres. 
Carpió 
Castro del Rio 
Espejo 
Córdoba 








Guadalcázar.. . . 





Rambla.. . . 
Benamejí. . . 
Palenciana. 
Rute 
Iznajar . . . . 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
De cerda y vacuno, , . . 
Vacuno, caballar, asnal. 
Asnal y de cerda 
Cabrio, mular, vacuno. 
Vacuno, lanar y cerda. 
De cerda 
Vacuno y de cerda., . . 
Caballar y vacuno , . . . 
Mular, caballar, cerda 
Asnal 
Cerda y lanar 
Mular y vacuno 
Cerda y mular 
Vacuno y cerda. 
Vacuno, asnal y cerda. 
Vacuno y caballar... . 
Vacuno y cerda 
Idem id 
Vacuno y cabrio 
Cerda, lanar, mular y 
vacuno 
Vacuno y de cerda. . . . 
Vacuno y mular 
Caballar y mular 
De cerda 
Mular y de cerda 
Mular y asnal 
Vacuno . 
Ganados 
de más fáci l salida. 
De cerda 
Vacuno, mular y cerda. 
Idem id. id 
Idem id. id 
Vacuno, lanar y cerda, 








Vacuno y de cerda,.. 
Vacuno, asnal y cerda. 
Vacuno y caballar 
Vacuno y de cerda.. . . 
Idem id 





De cerda , 
Mular y de cerda, 
Mular y asnal. . . , 
Vacuno , 
F E C H A 
en que se celebra el mercado. 
15, 16 y 17 de Agosto. 
4 de Octubre. 
24 de Agosto. 
29 de Septiembre. 
25 de Septiembre. 
16 de Septiembre. 
24 de Agosto. 
25 de Mayo, 8 y 25 de 
Septiembre. 
8 al 11 de Septiembre. 
24 de Agosto. 
16 de Agosto. 
28 de Agosto. 
8 de Septiembre. 
15 de Mayo, 1.° de 
Septiembre. 
14 de Septiembre. 
18 de Agosto. 
15 de Agosto. 
24 de Agosto. 
2 de Mayo. 
24 al 27 de Septiembre. 
12 al 14 de Septiembre. 
I.0 al 3 de Septiembre. 
Del 10 al 15 de Agosto. 
15 de Agosto. 
14 de Agosto. 
Del 25 al 27 de Agosto. 
8 de Septiembre. 
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Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el presente, año. 
P U E B L O S 
Puente Genil , 
Baena , 
Luque , 
Cañete de las Torres, 
Carpió . 
Espejo 









Fuente Palmera. . . . 
Guadalcázar 









































































































































































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el presente año. 
















































































El ganado de cerda figura en tan corto número porque estas reses no se suelen sacrificar en los 
mataderos. 

P R O V I N C I A D E B A R C E L O N A 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Arenys de Mar 
Afueras de Barcelona. . . . 
Berga 
Granollers. 




San Feliú de Llobregat. . . 
Tarrasa 
Vich 
Villaí'ranca del Panadés . . 
Villanueva 
TOTALES GENERALES.. . . 











































































































































Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Arenys de Mar. 




Manresa , . 
Mataró 
Sabadell 
San Feliú de Llobregat.. 
Tarrasa 
Vich 






















































P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Arenys de Mar 
Afueras de Barcelona. 
Idem 
Berga 
P U E B L O S 
Vallgorquina, 
Gracia 
San Andrés . . 
Borreda 
Sumas y sigue, 
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Idem o . 
Matar ó 
San Feliú de Llobregat.. 
Vich 
Idem 
Idem o . . 





Idem.. , . . 






San Jaime de Fontranya.. . 
Sechs 
Vilada de Guardiolas 
Cardedeu 
Castellterso 





San Quirico de Safaja 
San Andrés de Llavaneras, 










Torrellas de Foix 
Caballos 
sementales. 
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Ferias y mercados. 
P U E B L O S 
Berga, 
Mondar de Berga 





San Saturnino deNoya.. 
San Quintín de Mediona. 
Igualada 
Calaf 
Prats de Rey 
Manresa 
Moya 
C L A S E 





Vacuno y mular. 





Cerda y lanar. . . 
Lanar y malar.. . 
Lanar y cerda... 
Cerda 
Mular y vacuno.. 
GANADOS 














Mular y vacuno. 
F E C H A 
en que se celebra el mercado. 
13 al 15 de Enero, primer sába-
do de Cuaresma. 
6 de Enero. 
13 de Diciembre. 
Primer domingo de Agosto. 
29 de Septiembre y 3 de Mayo. 
28 de Agosto y 6 de Enero. 
29 de Agosto. 
6, 7 y 8 de Septiembre. 
Segundo domingo de Noviembre. 
6 de Enero. 
8 de Septiembre. 
Primer sábado de Agosto. 
San Andrés y Carnaval. 
10 de Agosto. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el presente año. 
P U E B L O S 
Berga 
Mondar de Berga 





San Saturnino de Noya. . 
Sumas y sigue. 































































P U E B L O S 
Sumas anteriores. 
San Quintín de Mediona... 
Igualada . 
Calaf 






























































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el presente año. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Arenys de Mar 











































































P R O V I N C I A D E A L I C A N T E 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Alcoy 
Alicante 
Callosa de Ensarriá, 
Cocentaina 
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Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Alcoy , 
Alicante 























































NOTA. El número de yuntas de ganado caballar y mular aparece inferior al que debiera ser, por 
emplearse mucho el arado de horcate, ó sea con un solo animal. 
Cria caballar. 









\ Daya vieja 
Sumas y sigue, 
N U M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 































P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Dolores. 
Orihuela, 





Granja . . . 
Guardamar 
Puebla de Rocamora. 
Rafal 
Rojales 








\ Torre vieja ¡ 
' Benejama 
i Biar 
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Villena . . . 
Clase de ganado 




I dem. . . 
Vacuno. 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vacuno, 
Mular.., 
Idem. . , 
Ganados 
de mas fácil salida. 
Mular y caballar. 
Vacuno y cerda.. 
Mular y caballar. 
Idem id 




Vacuno y mular.. 
Mular y caballar. 
Idem id 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
22 de Abr i l , 18 de 
Octubre. 
28 de Julio. 
2 de Septiembre. 
I.0 de Noviembre. 
2 de Agosto. 
20 de Noviembre. 
6 de Septiembre. 
28 de Septiembre. 
6 de Agosto. 
26 de Julio. 
29 de Septiembre. 
NOTA, LOS datos á que se refiere el anterior estado son suministrados por los Alcaldes de los pue -
blos donde se celebran, asi como los referentes al siguiente, que son resultado de un cálculo aproxi-
mado, por no existir inscripción del número de csballerías que concurrieron á las respectivas ferias. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 






Dolores , . . 
Orihuela . . 
Torrevieja. 
Vi l lena . . . . 
TOTALES. 
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Además de estas ferias, que se pueden llamar oficiales, existe en muchas localida-
des, que no están suficientemente abastecidas de ordinario, la costumbre de celebrar 
mercados un día fijo á la semana. 
En estos mercados, además de artículos de consumo j uso doméstico, se venden 
plantas enraizadas en las épocas oportunas, y durante el verano j primavera acuden 
algunas piaras de cerdos, ambulantes por todos los mercados de la provincia, y como 
en esos días acuden, por lo regular, la mayoría de los labradores que van á abastecer 
su despensa exigua, se efectúan también contrataciones de ganado lanar y cabrío, sin 
poder precisar el tipo numérico de estas transacciones. 
Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el presente año. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Alcoy, . , 
Alicante , 













































































P R O V I N C I A D K H U E L V A 
Ganadería existente en la provincia. 






Val verde . 
TOTALES. 































































T O T A L 
DE 
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Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 







N Ú M E R O 
de 









N Ú M E R O 
de 









N U M E R O 
de 










P A R T I D O S J U D I C I A L E S P U E B L O S 










^ león, San Bartolomé,/ 
/ \ 
San Juan del Puerto. 
Paterna , La Palma, 
\ Villarrasa, ChucenaJ 
I Manzanilla, Hinojos,^ 
Rociana y Almonte, 





Cumbres de Enmedio. 
Castillejo y Lepe 































P R O V I N C I A D E B U R G O S 
Ganadería existente en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 






Miranda de Ebro. . ., 
Roa. , 

















































































































T O T A L 















Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 






Miranda de Ebro., . . 
Roa 




















T ü T A L K S , 944,5 
NÚMERO 
de 

































PARTIDOS JUDICIALES P U E B L O S 
Aranda de Duero . . 
N U M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
Caballos Yeguas 
sementales 
, , i Viloria de Rioja . . . . 2/ 
Belorado. } \ 
Belorado 2 
Briviesca 
Burgos . . . . . 
Castrojeriz 
Lerma 
Miranda de Ebro . . . . 
Roa 
Salas de los Infantes. 
Monasterio de Rodilla 4 
Villaverde del Monte, 
Moncabrillo 
Sumas y sigue 11 
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PARTIDOS JUDICIALES P U E B L O S 
Sumas anteriores 
Sedaño Valle de Hoz de Arriba 1 
Villadiego La Nuez de Arr iba . . 2 
Merindad de Montija. 4 
Junta de San Martín. 2 
Berberana 2 
Villarcayo Villasana de Mena... 1 
Merindad de Valde-
. . 1 
. . 1 








Junta de Otro 




















Ferias y mercados. 
PUEBLOS 
Aranda de Duero. 
Gumiel de Izan, 
Belorado. 




G A N A D O S 
de 
más fácil salida. 
Vacuno, 
F E C H A 
en que se celebra el mercado. 





brío y de cerda. 
Vacuno y cerda.. 
Caballar, mular, 
asnal, vacuno y 
lanar 
Vacuno, lanar y 
cerda 
Vacuno y cerda, 
Caballar 
Dos ferias anuales en los días 8 de 
Septiembre y Diciembre, y dos 
mercados semanales los miérco-
[ les y sábados. 
| Una feria, del 4 al 8 de Diciembre 
f de cada año. 
I 
Se celebran dos ferias anuales del 
11 al 12 de Noviembre y del 25 
al 26 del mismo mes. 
Mercados semanales los domingos. 
Celebra cinco ferias anuales en los 
días 19 de Marzo, 25 de Julio, 
21 de Septiembre, 11 de Noviem-
bre y 21 de Diciembre, y tres 
mercados semanales los lunes, 




Poza de la Sal, 






L e i m a . 
Covarrubias 
Mahamud 
Sta. María del Campo. 
Miranda de Ebro . . . . 
Roa 
Salas de los Infantes, 
Huerta de Rey.. . . , 
Sedaño , , 
Soncillo 
Valdebezana. 









Lanar y vacuno., 
Mular, asnal y de 
cerda 
Idem id. id 
Lanar 
Idem 
Mular y caballar. 
Lanar. 
Vacuno y lanar, 
Idem id 





más fácil salida. 
De cerda. 
I dem. . . . 
F E C H A 





Lanar y vacuno.. 
Mular, asnal y de 
cerda 
Idem id. id 
Lanar 
Idem 
Mular y caballar. 
Lanar. 
Vacuno y lanar, 
Idem id , 
Cerda y cabrio.. 
Idem id , 
Idem i d . . . . . . . , 
Dos ferias anuales en los días 1.° y 
30 de Noviembre. 
Una feria anual en 1.° de Mayo. 
Celebra dos ferias anuales los días 
29 de Junio y 11 de Noviembre, 
y un mercado semanal todos los 
viernes. En éstos el ganado de 
más concurrencia y salida es el 
vacuno. 
Una feria anual en 25 de Noviem-
bre y un mercado semanal los 
martes. 
Dos ferias anuales los días 19 de 
Marzo y 24 de Octubre, y un 
mercado semanal los jueves. 
Dos ferias anuales los días 2 de Fe-
brero y 8 de Septiembre. 
Dos ferias anuales los días 26 de 
Mayo y 21 de Septiembre, y mer-
cado semanal todos los sábados. 
Dos ferias anuales los días 1.° de 
Mayo y 1.° de Noviembre. 
Mercado semanal los sábados. 
Mercado semanal en el mes de Mayo. 
Mercados semanales los sábados. 
Dos ferias anuales en los días 1.° de 
Marzo y 1.° de Mayo. 
Dos mercados semanales los miér-
coles y viernes. 
Un mercado semanal. 
Un mercado semanal. 
Mercado todos los domingos. 
Mercado semanal los miércoles. 




C L A S E D E G A N A D O 
de 
mayor concurrencia. 
Vacuno, lanar y 
de cerda 
Villarcayo De cerdí 
Quincoces Idem, 
Junta de Riolosa.,. . Caballar, vacuno, 




Cerda y vacuno. 
porrea, 
G A N A D O S 
de 
más fácil salida. 
Vacuno y lanar. 
De cerda. 
F E C H A 




Cerda y vacuno.., 
Tres ferias anuales los días 30 de 
Noviembre, 24 de Marzo y 17 de 
Julio, y mercado semanal los 
lunes. 
Mercado semanal los viernes en los 
meses de Diciembre y Enero. 
Mercado semanal los viernes en los 
meses de Diciembre y Enero, 
Dos ferias anuales en los días 22 de 
Junio y 28 de Septiembre. 
Dos ferias anuales los días 31 de 
Octubre y 29 de Noviembre. 
Dos mercados anuales los días 19 
de Noviembre y 24 de Agosto. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el presente año. 
P U E B L O S 
Aranda de Duero. 
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P U E B L O S 
Castrojeriz 




Santa María del Campo... 
Miranda de Ebro 
Roa 
Salas de los Infantes 







Junta de Riolosa 
Valle de Tobalina 
Quintana 
Merindad de Valdeporres. 
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Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el presente año. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 






Miranda de E b r o . . . 
Roa 

























































P R O V I N C I A D E C Á D I Z 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Algeciras 
Arcos de la Frontera 
Cádiz 
Chiclana de la Frontera.,. 
Grazalema 
Jerez de la Frontera. . . . 
Medina Sidonia 
01 vera 
Puerto de Santa Mar ía . . , . 
San Fernando 
Sanlúcar de Barrameda.. 
San Roque 
TOTALES. 




































































































T O T A L 
D E 
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Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 






Jerez de la Frontera.. 
Medina Sidonia 
Olvera 


















































P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Algeciras 
Arcos de la Frontera, 
Cádiz 
Chiclana de la Fron-
tera 
Grazalema 
Sumas y sigue... 
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P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Sumas anteriores. 
Jerez de la Frontera. 
Medina Sidonia 
01 vera 







































Ferias y mercados. 
P U E B L O S 
Algeciras 
Arcos de la Frontera. 
Villamartín 
Chiclana de la Fron-
tera 
Vejer de la Frontera. 
El Bosque, 
Grazalema. 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Caballar, vacuno, lanar 
y de cerda , . 
Idem id. id. i d . . . . . . . 
Idem id 
Ganado de más fácil salida. 
Vacuno, asnal y cabrío. 
Caballar, mular, lanar 
y de cerda 
Vacuno y de cerda . . . . 
Caballar, vacuno, lanar. 




Jerez de la Frontera. 
Vacuno y caballar.. . . . 
Caballar, mular, lanar yi 
cabrío ( 
I 
Vacuno, caballar y de| 
cerda ( 
I 
Vacuno, caballar, ca-í 
brío y lanar ( 
I 
Caballar, lanar, asnal yí 
de cerda / 
Vacuno y caballar 
Caballar, mular, lanar y 
cabrío 
Vacuno, caballar y de 
cerda 
Vacuno, caballar, cabrío 
y lanar 
Caballar, de cerda y la-, 
nar 
I.0 al 3 de Junio. 
17 al 19 de Septiembre 
21 al 23 de Septiembre 
18 al 15 de Junio. 
10 al 12 de Abr i l . 
15 al 17 do Mayo. 
26 de Agosto. 
15 al 17 de Septiembre. 
29 de Abri l al 1.° de 
Mayo. 
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P U E B L O S 
Alcalá de los Gazules. 
Medina Sidonia, 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Vacuno, cabrío y lanar. 
Ganado de mas fácil salida. 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
Vacuno, lanar, de cerda. 




Caballar, lanar, y dej De cerda, lanar y ca-l 
cerda I bailar I 
I ' I TT . T , i Vacuno, de cerda y ca-l 
Vacuno, cerda y cabrio.) 
| brío. . . . I 
I t t I 
Vacuno, caballar, asnalí Vacuno, caballar, asnal] 
y cabrío 
Asnal, lanar y cabrío. 
y cabrío 
Asnal, lanar y cabrio., 
Vacuno, caballar y de. Vacuno, caballar y de) 
cerda cerda 
9 al 11 de Mayo y del 
1.° al 3 de Septiem-
bre. 
4 al 6 de Mayo y del 9 
al 11 de Septiembre. 
13 al 15 de Septiembre, 
25 al 27 de Junio. 
13 al 15 de Mayo. 
I.0 al 3 de Agosto. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el presente año. 










Alcalá de los Gazules. 





TOTALES. . . . 


































D E C A B E Z A S Di 
Mular. 
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Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el presente año. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Algeciras 
Arcos de la Frontera. . . . 
Cádiz 
Chiclana de la Frontera., 
Grazalema 
Jerez de la Frontera., . . , 
Medina Sidonia 
Olvera 
Puerto de Santa María. , 
Sau Fernando 
Sanlúcar de Barrameda. 
San Roque 
TOTALES, 



























































P R O V I N C I A D E A L B A C E T E 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 






La Roda . . . , 
Yeste 
TOTA LES, 


















































































T O T A L 











Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 










N Ú M E R O 
de 










N U M E R O 
de 











N U M E R O 
de 












P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Albacete, 
P U E B L O S 
Alcaraz, 










Casas de Lázaro 
Cotillas 
Masegoso 
Ossa de Montiel. 
Paterna . 
Sumas y sigue. 


















































Alcalá del J ú c a r . . . . 
Balsa de Ves. . . . . . . . 
Carcelén 
Casas de Juan Núñez. 
Casas de Ves 
Casas Ibáñez , 
Cenizate 




Navas de Jorquera.. 
Pozolorente . 
Recueja 
Sumas y sigue, 







































































N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 






































, . . | Villarrobledo 
/ Ayna. . . 



























































































Alpera . . , 
Alcalá del Júcar . 
Carcelén 
Casas Ibáñez . . . , 
Hollín 
Villarrobledo... , 
Clase de ganado 
de mayor concuriencia. 
Mular y asnal. 
Mular 
Vacuno 
Mular y caballar. 
Mular y asnal. . 
Asnal 
Idem i d . . . . . . . . 




de más fácil salida. 




Mular y asnal. 
Asnal 
Idem, 
Mular y asnal, 
Idem 
Idem 
F E C H A 
en que se celebra el mercado. 
7 al 15 de Septiembre. 
14 al 16 de Septiembre. 
27 al 29 de Agosto. 
28 de Agosto á 4 de 
Septiembre. 
14 al 16 de Septiembre. 
10 de Agosto. 
23 de Agosto. 
27 al 29 de Agosto. 
17 al 22 de Septiembre. 
2 al 6 de Septiembre. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el presente año. 
P U E B L O S 
Albacete 
Alcalá del Júcar , 
Almansa 
Alpera , 
Bonillo. . . 
Carcelén 
Casas I b á ñ e z . . . . 
Hollín 
























































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el presente año. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 




Chinchilla. . , 
Hellin 
La Roda.. . . 
Yeste 
TOTALES, 







































P R O V I N C I A D E B A D A J O Z 
Ganadería existente en la provincia. 







Fuente de Cantos 
Herrera del Duque.. . 




Puebla de Alcocer , 
Villanueva , 
Zafra , 







































































































































T O T A L 


















Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 






Fregenal de la Sierra... 
Fuente de Cantos , 
Herrera del Duque 




Puebla de Alcocer . . . . 
Villanueva la Serena.. 
Zafra.. 
N U M E R O 
de 


















N U M E R O 
de 



















N U M E R O 
de 



















P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Alburquerque. 




San Vicente de Alcán-
tara 
Villar delKey 
N U M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
Potrancas. 






























Hinojosa del V a l l e . . . . 
Nogales 





( Talayera la Real 
( Castuera 






Bodonal de la Sierra.. 
Burguillos 
Fregenal de la Sierra • 
Fregenal de la Sierra/ Fuentes de León 
Higuera la Real 
Segura de León , 




Fuente de Cantos... 
Montemolín 
Puebla del Maestre. 
Sumas y sigue 
Fuente de Cantos. 





























































































P A R T I D O S J U D I C I A L E S P U E B L O S 
Sumas anteriores. 
N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
Fuente de Cantos.. 
Usagre 









Jerez de los Caballeros, 
Jerez de los Caballé-] Qliva de Jerez 
Llerena, 
ros ^ Salvaleón.. 









Valencia de las Torres, 
Val verde de Llerena... 
Villagarcía 
i Alange , . . 
I Calamón te 
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Puebla de la Calzada.. 
Mórida Torremayor 




Almendral . . . 
Cheles 
Higuera de Vargas... 
01ivenza í Olivenza 
Puebla de Alcocer. 
Villan.* de la Serena. 
Zafra. 
Táliga 
Torre de M. Lesmero.. 
Valverde de Leganés . . 
Villanueva del Fresno. 
Acedera 
Esparragosa de Lares.. 
Garlitos 
Peñalsordo 
Puebla de Alcocer . , . . 
Sancti-Spíritu 
Zarza Capilla e . . . 
Campanario 
Alconera.. 
Fuente del Maestre... . 
Medina de las Torres.. 
Puebla de Sancho Pérez 
Los Santos 
Zafra . . . . , 
TOTALES. 
























































































Ferias y mercados. 





Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Vacuno, lanar, cabrío y 
de cerda, 
Ganados 
de más fácil salida. 
Caballar, mular y cerda 
Vacuno, cerda, lanar y | 
cabrío . . 
Lanar, cabrío, vacuno 
asnal y cerda 
Vacuno y de cerda,, . 
Caballar y de cerda.. 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
Vacuno y cerda. 
Cabrío y lanar. 
Don Benito, 
Fregenal de la Sierra 
Guareña 
Herrera del Duque... 
La Haba 
Jerez délos Caballeros 
Llerena.. 
Mérida c . 
Monasterio. 
Olivenza 
Oliva de Jerez. 
La Parra 
Peñalsordo. . . . 
Todas clases . . .) 
I 
Cerda, mular y asnal.. 
Cerda, vacuno, caballar, 
mular y cabrío 






Cerda, caballar, mular, 
asnal y vacuno 
De todas clases 
Idem 
Idem 
Lanar, vacuno, asnal y 
mular 
Cerda, mular y asnal.. 
Cerda ^principalmente). 
Cerda, caballar y mular, 
Vacuno, cerda y asnal. 
Mular, asnal y cerda.,. 
Caballar, mular y asnal, 
Vacuno y cerda 
Idem id 
De cerda. 





Caballar y mular 
Cerda, caballar y mular. 
De cerda 
Mular, lanar, cabrío y 
vacuno 
Mular y cerda 
De cerda, 
15, 16 y 17 de Mayo. 
21,22 y 23 de Septiem-
bre. 
8,9 y 10 de Septiembre. 
11,12 y 13 de Septiem-
bre. 
8,9,10 y 11 de Septiem-
bre. 
Todos los lunes de cada 
semana. 
21 al 26 de Septiembre. 
9 al 15 de Mayo. 
12 al 15 de Septiembre. 
21 al 26 de Marzo. 
I.0 al 6 de Mayo. 
21 al 28 de Septiembre. 
2 al 6 de Septiembre. 
28, 29 y 30 de Septiem-
bre. 
18, 19 y 20 de Mayo. 
15 al 18 de Septiembre. 
15 al 18 de Septiembre. 
I 24 al 29 de Agosto. 
12, 13 y 14 de Agosto. 
3 al 6 de Abril, 29 y 30 
de Septiembre y 1.° 
de Octubre. 
121 
P U E B L O S 
Santa Amalia, 
Talarrubias. 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
De todas clases 
Ganados 
de más fácil salida. 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
Idem 
, Cerda, caballar, mular,., 
Vulanueva del Fresno ' ' 
' asnal y vacuno. . . . . . ] 
Villanueva de la Se-
Valdecaballeros.. 
Villagonzalo, 
Villalba . . . . 
' De todas clases, 
Idem. . 
Valencia de las Torres 









Vacuno y lanar 
Vacuno, lanar y cerda. 
De cerda , . . 
Lanar y vacuno. 
í 29 y 30 de Septiembre 
' y 1.° de Octubre. 
7, 8 y 9 de Mayo. 
I.0, 2 y 3 de Abr i l . 
28 y 29 de Mayo. 
Lanar y cerda. 
Cerda y mular. 
14,15 y 16 de Septiem-
! bre. 
Idem id 18, 19 y 20 de Abr i l . 
Mular y asnal ' 21, 22 y 23 de Agosto. 
11, 1 2 y l 3 d e Septiem-
bre. 
Mular, asnal y cabrío. 15 al 21 de Septiembre. 
Mular, asnal y cerda... 1, 2, 3 y 4 de Mayo. 
Vacuno, lanar, cabrío y^ 29 de Junio y 2 de Ju-
asnal j lio. 
^ , 1 29 de Septiembre y 1.° 
De cerda ' 
f de Octubre. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 







Fregenal de la Sierra. 
Sumas y sigue.. 
























































Sumas anteriores . 
Guareña 
Herrera del Duque (1). • • 
La Haba 
Jerez de los Caballeros. . . 




Oliva de Jerez 
La Parra 
Peñalsordo 
San Vicente de Alcántara. 
Santa Amalia 
Talarrubias 
Villanueva del Fresno.. . . 


































































































































































(1) Este pueblo hace algunos años no celebra feria. 
(2) Manifiesta que hace años no celebra feria. 
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Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el presente año. 







Fuente de Cantos 
Herrera del Duqne 




Puebla de Alcocer 
Villanueva de la Serena. 
Zafra -
TOTALES. 

































































OBSERVACIONES. E l número de cabezas de cerda que figura en este estado corresponde exclusiva-
mente á los sacrificados en los mataderos para el consumo público. 
La mayoría del que se consume en la provincia pertenece á los sacrificados por casas particulares 
para sus propias atenciones. 

P R O V I N C I A D E G U I P Ü Z C O A 

























































T O T A L 






Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 






N U M E R O 
de yuntas deganado 
caballar. 
NUMERO 
de yuntas de ganado 
mular. 
N U M E R O 
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Clase de ganado 




















Fecha en que se celebra 
el mercado. 
Semaualmente. 
Los martes de cada se-
mana y los tres p r i -
meros miércoles de 
mes. 
Los sábados de cada se-
mana y los primeros 
lunes y terceros jue-
ves de cada mes. 
Los últimos sábados de 
cada mes. 
Los primeros sábados 
de cada mes 
Los primeros viernes 
de cada mes. 
Los miércoles de cada 
semana. 
TT | Los terceros lunes de 
V acuno 
' cada mes. 
Los primeros y terce-
De cerda ( ros jueves de cada 
mes. 
Idem Todos los lunes. 
127 — 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año 1891. 


































































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
en el año 1891. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
San Sebastián 
Azpeitia. . . ., 
Tolosa 
Vergara.. . . 
TOTALES. 
Vacuno. 





N U M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
L a n a r . 
949 
949 







Cuadro comparativo de la ganadería de Guipúzcoa 








En el año de 1883. 
Idem id. de 1891. 
Diferencia.. . 
En el año de 1883.. 
Idem id . de 1891.. 
Diferencia 
En el año de 1883.. 
Idem id . de 1891.. 
Diferencia.. . . 
En el año de 1883.. 
Idem id. de 1891, 
Diferencia. 
Total de ganados exis-
tentes el año 1883.. 













































































































P R O V I N C I A D E B A L E A R E S 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Palma. . 
I n c a . . . . 
Man acor. 
Mahón . . 
I b i z a . . . . 
TOTALES 



























































Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Palma.. 
Inca . . . . 
Manacor 
Mahón.. 




yuntas de ganado 
caballar. 
(1) 
N U M E R O 
de 

















(1) No se ha visto ninguna yunta de ganado caballar; alguno se ve uncido al arado junto con una muía ó 
un asno. 
IT 
— L30 — 
Se ha manifestado que no existe ninguna piara de ganado yeguar dedicada exclu-
sivamente á la cría caballar; la mayor que existe es de veinticinco yeguas, y más de 
dos terceras partes está dedicada á la cría de mulos. 
Tampoco hay ningún semental dedicado sólo á ese objeto, exceptuando los seis 
que sostiene el Estado; los demás, aunque cubran algunas yeguas, se utilizan todo 
el año para el trabajo. 
Los ganaderos de esta provincia tienen sus pequeñas piaras de yeguas dedicadas, 
en su mayor parte, á la cría de mulos, no utilizando hace ya años marca ó hierro 
ninguno en sus ganaderías. 
Nunca han celebrado estas islas grandes mercados y ferias, pero la antigua i m -
portancia que tenían ha ido disminuyendo notablemente á medida que han sido más 
frecuentes las comunicaciones marítimas con el continente y ha aumentado el núme-
ro de carreteras y la explotación del ferrocarril del interior. 
Pueden citarse como de alguna importancia el mercado semanal de Inca, que se 
efectúa cada jueves para granos y toda clase de ganados, y el de Sinen todos los miér. 
coles, donde además de acudir bastante ganado mular, lanar y de cerda, tiene la 
especialidad que es el único mercado para el ganado vacuno. 
Como ferias sólo merecen mencionarse las de Llummayor, Manacor, Felanitx y 
Sausellas, donde concurren toda clase de ganados, pero no se ha podido encontrar 
datos relativos al número de cabezas que se han reunido en el último año. 
Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año 1891. 




M a h ó n . . 









N U M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 





















P R O V I N C I A D E G R A N A D A 
Ganadería existente en la provincia. 











O rg iva . . . 
Santafé . . . 
ü j í j a r . . . . 
TOTALES. 












































































































T O T A L 
DE 
















Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Granada. . 
A lbuño l . . 
Alhama... 
Baza . . , . . 






Org iva . . . 
Santafé. . . 
U j í j a r . . . . 
N Ú M E R O 
de 
















N Ú M E R O 
de 
















N U M E R O 
de 


























Baza . . . . , 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Caballar, mular y vacuno 
Lanar y mular 
Mular y asnal 
Vacuno y mular 
Lanar y cabrio 
Lanar y vacuno 
Lanar y cabrio. 
Mular y lanar 
Ganados 
de más fácil salida. 
Vacuno, mular y caballar 
Caballar, mular y asnal. 
Mular y vacuno 
Vacuno y mular 
Lanar, cabrío y cerda.. 
Vacuno y lanar 
Vacuno, lanar y cabrío. 
Mular, asnal y vacuno.. 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
29 al 31 de Mayo (1). 
24 al 26 de Agosto. 
28 al 80 de Agosto. 
28 al 30 de Agosto. 
1 0 de Septiembre. 
I.0 al 3 de Septiembre. 
8 al 10 de Septiembre. 
8 al 15 de Septiembre. 
(1) La feria principal de Granada tiene lugar coincidiendo con las fiestas del Corpus, celebrándose ade-














Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Lanar y vacuno, 
Idem , 
Lanar y calbrío. 
Lanar, vacuno y cabrío, 
Lanar 
Vacuno, lanar y cabría. 
Mular y vacuno 
Vacuno y lanar. 
Cabrío 
Lanar y vacuno. 
Ganado de más fácil salida. 
Vacuno y lanar , 
Lanar y vacuno, 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
13 de Septiembre. 
14 al 16 de Septiembre. 
Vacuno, lanar, cabrio y l 0 , 
' ' ^ [ 17 al 19 de Septiembre. 
cerda 




Vacuno, lanar y cerda. 
Cerda 
Lanar y vacuno 
25 al 27 de Septiembre. 
25 al 27 de Septiembre. 
29 de Septiembre. 
I.0 al 3 de Octubre. 
6 al 8 de Octubre. 
17 al 19 de Octubre. 
8 de Diciembre. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año 1891. 
P U E B L O S 
Granada 
Santafó 






































































































P U E B L O S 
Padul 
Orgiva 























































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año 1891. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Granada.. 









Orgiva . . . 
Santafé. . . 
U j í j a r . . . . 
TOTALES , 















































(1) Faltan datos, 
P R O V I N C I A D E C U E N C A 
Ganadería existente en la provincia. 






















































































T O T A L 
D E 
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Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 











































P U E B L O S 
Belmonte 
Villarejo de la Puente. 
Cardenete 
Cañete. i Valdemoro de la Sierra. 
' Cañada del Hoyo 
I 
i Cuenca 
I Villalba de la Sierra... 
Cuenca ; Tragacete 
f Palomera ; 





Valverde del J ú c a r . . . 
Olmedilla de Alarcón.. 
Priego 
Torrejoncillo del Rey.. 
Vara de Pey 
Saelices 
Torrubia del Campo.. , 
TOTALES , 




























































Ferias y mercados. 
P U E B L O S 




Motilla del Palancar. 
Horcajo de Santiago.. 
Clase de ganado 




I d e m . ' . . . . . . . 
Mular y asnal 
Mular 







Fecha en que se celebra 
el mercado. 
29 de Septiembre. 
21 id . 
21 id . 
5 id . 
2 id . 
15 id . 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año de 1891. 





Motilla del Palancar. 
Horcajo de Santiago.. 
Sisante , 
TOTALES. 




































Cabrío. De cerda. 
— 188 — 
Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 















































P R O V I N C I A D E L O G R O Ñ O 
Ganadería existente en la provincia. 
































































































T O T A L 












Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 











N U M E R O 
de 












N Ú M E R O 
de 












N U M E R O 
de 























P U E B L O S 
Foncea. 
Baños del Río Tobía. 
Ojacastro 
TOTALES. 
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Clase de ganado 
de mayor concur íenc ia . 
Mular, vacuno y lanar. 
Caballos aramayoneses. 
Lanar y a s n a l . . . . . . . . 
Lanar y caballar 
Ganados 
de más fácil salida. 
'Mular, vacuno y lanar. 
Caballos aramayoneses. 
Lanar y asnal 
Lanar y caballar. 
F E C H A 
en que se celebra el mercadeo. 
8 de Septiembre. 
31 de Mayo. 
29 de Septiembre, 
8 de Diciembre. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el presente año. 
P U E B L O S 
Haro. 
Caballar. 









Cabrio. De cerda. 
Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 




Calahorra . . . . . . 



















































(1) Esto mercado es semanal. 

P R O V I N C I A D E H U E S C A 
Ganadería existente en la provincia. 





























































































T O T A L 















Boltaña. . . 
Fraga . . . . 





N Ú M E R O 
de 










N U M E R O 
de 











N U M E R O 
de 



















S a r i ñ e n a . . . . 
Tamarite. . . . 
PUEBLOS 
Benasque y Broto. 
n 
Huesca y Ortilla. 
Canfranc y Hecho. 
Binéfar. 
TOTALES 



































El cuadro anterior hace notar que en esta provincia se prefiere la cubrición de 
las yeguas por garañones j la conveniencia de que las paradas de sementales del 
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Estado se establezcan en major número de comarcas, pues se da el caso de que sien • 
do el partido de la capital el segundo en el número de yeguas de vientre, no se le 
asigna, sin embargo, un solo semental, lo cual no puede ser más anómalo j absurdo. 
No existe en esta provincia ningún ganadero que se dedique á la cría de gana 
dos mayores con aptitud reconocida para un objeto determinado. Y como quiera que 
de tal especialización en la cría de ganados nace directamente la necesidad de la 
marca ó hierro que la distinga, ó por la cual se reconozcan en cualquiera parte los 
individuos pertenecientes á una determinada ganadería, de ahí que no existiendo la 
causa no puede tampoco existir el efecto. 
Solamente el ganado lanar perteneciente á muy contados ganaderos suele llevar 
su marca ó hierro á uno de los lados de la cara, pero estas marcas no tienen carácter 
permanente, ni presentan forma especial alguna, pues tan sólo se reducen á una pe-
queña letra que suele indicar la inicial del apellido del propietario del ganado ó del 
nombre de la casa. 
El ganado mayor no se marca ni señala en ninguna parte, y el lanar y cabrío 
se señala de oreja, haciendo un corte ó incisión cualquiera al nacer. 
Ferias y mercados. 
P U E B L O S 
Barbastro.. 
Benabarre. 
Boltaña. . . . 
Fraga 
Huesca . . . . 
Jaca 
Sa r iñena . . . 
Tamarite... 
Monzón , . . . 
Graus 
Almudevar 
Ayerbe . , . , 
N a v a l . . . . . , 
Biescas..,, 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Mular 
Lanar y c a b r í o . . . , 
Lanar y vacuno.. . . 
Lanar y cabrío 
Mular 
Vacuno . . . . 
Mular 
De cerda 
Asnal y vacuno... . 
De cerda y mular,. 
Mular 
Vacuno 
Vacuno y de cerda 
Idem id 
Ganados 
de más fácil salida. 
Mular 
Vacuno, cerda y lanar. 








Mular y caballar 
Vacuno y de cerda. . , 
Idem id 
Idem id 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
8 de Septiembre. 
3 de Diciembre, 
18 de Octubre. 
28 de Agosto. 
30 de Noviembre. 
18 de Octubre, 
24 de Enero. 
28 de Octubre. 
21 de Septiembre. 
29 de Septiembre. 
12 de Mayo. 
21 de Septiembre, 
19 de Noviembre. 
18 de Noviembre. 
10 
— 1-16 
Además de las ferias que en cada una de las poblaciones anteriores tienen lugar 
en las fechas indicadas, se celebran en el mayor número de ellas otras ferias de menor 
importancia, j el número total de cabezas de ganado que á las mismas han concurri-
do aparece en el siguiente cuadro. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 




Boltaña . . 
Praga.. . . 
Huesca 
Jaca 
Sariñena . . 
Tamarite.. 
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Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año 1891. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Barb astro., 
Ben abarre, 













































Los datos que anteceden se refieren á las reses sacrificadas en los mataderos p ú -
blicos de los pueblos expresados en los anteriores cuadros, j se comprende que es 
mucho major el número de cabezas de ganado que se destina al consumo público en 
toda la provincia que el que aparece en el cuadro anterior. 

P R O V I N C I A D E G E R O N A 
Ganadería existente en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 





Santa Coloma de Farnés 
TOTALES. 












































































Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 






Santa Coloma de Farnés 
TOTALES 
N U M E R O 
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Cría caballar. 








T O T A L E S . . . . . . . 





























Ferias y mercados. 
PUEBLOS 
Olot. 
C L A S E D E GANADO 
de 
mayor concurrencia. 




G A N A D O S 
de 
más fácil salida. 
F E C H A 
en que se celebra el mercado. 
Bovino y mular. 
^ | Cerda y vacuno. 
Figueras Lanar y cerda. Lanar. 
10 de Octubre (SanLucas). Los mer-
cados tienen lugar los lunes y vier-
nes. Se celebran otras dos ferias 
los días 1.° de Mayo y el de San 
Andrés, pero son de menor impor-
tancia que la del 18 de Octubre. 
E l 11 de Noviembre. Se celebran 
también ferias el 6 de Enero, el 
I miércoles de Ceniza y el 15 de 
Mayo. 
/ Se celebran cuatro ferias casi de 
igual importancia los días de la 
l Santa Cruz, San Bartolomé, San 
] Lucas y SantoüTomás. A la feria 
de San Bartolomé acude más nú-
mero de cabezas de ganado ma-
yor. Los mercados semanales 
tienen lugar los jueves. 










G A N A D O S 
de 
más fácil salida. 
F E C H A 
en que se celebra el mercado. 
Vacuno. 
Santa Coloma de Par-
nés . . 
Cerda y lanar , . . 
La feria principal es el día de San 
\ Narciso, 29 de Octubre. Los mer-
j cados semanales tienen lugar los 
sábados. 
Se celebran dos ferias principales, 
, \ una al día siguiente de Pentecos-
Caballar y va-\ 
tés y otra el 29 de Junio. Los 
cuno j 
j mercados semanales tienen lugar 
los viernes. 
/ Se celebran dos ferias principales 
en 24 de Pobrero y 19 de Marzo 
y además otras cuatro de menor 
importancia el lunes de Pascua 
de Pentecostés, el lunes antes de 
San Antonio de Junio, el primer 
lunes de Septiembre y el 25 de 
Noviembre. 
Cerda, 
Además de estas ferias, concurre ganado, especialmente de la Cerdaña española, á 
las ferias de Bellver (provincia de Lérida), que tienen lugar, una el 7 de Majo y la 
otra los días 11, 12 y 13 de Octubre; esta .última de más importancia que la p r i -
mera. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 




Pigueras . . . . . 
Gerona. . . . . . . 
La B i s b a l . , . . 
Santa Coloma. 















50 á 100 
corto número 
Id . 
I d . 



















I d . 
I d . 
I d . 






I d . 
2.000 
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Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 







































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Medina del Campo. 
Medina de Eioseco. 
Mota del Marqués. 









































































































T O T A L 
D E 














Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Medina del Campo. 
Medina de Ríoseco, 
Mota del Marqués., 








N Ú M E R O 
de 













N Ú M E R O 
de 













N U M E R O 
de 














P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Medina del Campo.. 
Medina de Ríoseco. 
Mota del Marqués . . 













































Ferias y mercados. 
PUEBLOS 
Medina del Campo.,. 
Medina de Rioseco.. 
Nava del Rey 
Tordesillas, 
Valladolid. 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Lanar, mular y asnal. . 
Lanar, mular y vacuno. 
Mular, caballar y asnal. 
Vacuno y lanar. 
Mular y caballar, 
Ganados 
de más fácil salida. 





Feria el 13 de Mayo y 
Por el orden de prefe-^ 2 al 8 de Septiem-
rencia indicado j bre. Mercado todos 
\ los domingos. 
Feria 24 de Junio. 
Feria 30 y 31 de Mayo. 
Feria 18 de Septiem-
bre. Mercado los jue-
ves. 
Feria 23 á 29 de Sep-
tiembre'y 24 á29 de 
Junio. 
Feria 24 al 30 de Junio. 
Mercado todos los sá-
bados. 
Por el orden indicado. 
Mular, 
Mular en feria y lanar\ 
mercado 

P R O V I N C I A D E G U A D A L A J A R A 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 





Molina,. . . 
Pastrana. . . 
S a c e d ó n . . . . 
S igüenza . . . 
TOTA LES. 


























































































T O T A L 
D E 












Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 







S a c e d ó n . . . . 
Sigüenza. . . . 
TOTALES. 
NUMERO 

























N U M E R O 












































Sumas y sigue, 
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P U E B L O S 
Sumas anteriores 
Bocígano 



























i Moratilla de los Melé 
ros 
Recuenco 
N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
Caballos 
sementales. 
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P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Sigüenza. 













Torremocba del Campo 
Torresaviñán 
TOTALES. 




























Ferias y mercados. 
PUEBLOS 
Torija. . . 
Tendilla. 
Sigüenza 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Mular y lanar. . , 
Idem 
. Vacuno, cerda y 
' mular 
Vacuno, mula r , 
Ganados de más fácil 
salida. 
Mular 
Mular y lanar.. 
Fecha en que te celebra 
la feria. 
18 de Octubre. 
24 de Febrero. 
Mular, vacuno y^ 15 de Mayo y 4 de Miércoles y sába-
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
de cerda. Octubre. 
Atienza caballar, de cer-
/ 
' da y asnal 
Jadraque I Vacuno, de cerda. 
¡ Lanar, de cerda,. ^ 
. ' D e cerda 
( vacuno y asnal. ̂  
Vacuno y mular.. 
Vacuno, de cerda. 
Guadalajara 
19 de Marzo y 14 de 
Septiembre 
21 de Septiembre.., 











Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 




de más fácil salida. 
Lanar y cabrio. 
De cerda., . . . . 
Idem 
__ ,. i Lanar, vacuno , ) 
Molina \ 









Mandayana.. . . 
Vacuno, lanar y j 
de cerda ; 
Lanar, cabrio y , 
mular ' 
L a n a r . . . . . . . . . . 
Mular, caballar y 
asnal 
Mular, lanar, va-
cuno, asnal y de 
cerda 
Lanar y vacuno 
Lanar y de cerda. 
Lanar y cabrio... 
Lanar 
Mular 
Fecha en que se celebra 
la feria. 
28 de Octubre 
29 de Septiembre.. 
21 de Octubre. 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
I.0 de Septiembre.. 








Mular, lanar y va-
cuno 
Idem. 
3 de Mayo y 12 de 
Noviembre \ 
15 de Octubre ' Idem. 
15 de Mayo. 







Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año 1891. 





Sumas y sigue. 









































P A R T I D O S J U D I C I A L E S 


























































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año 1891. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 







S a c e d ó n . . . . 
Sigüenza. . . . 
TOTALES , 










































P R O V I N C I A D E T O L E D O 
Ganadería existente en la provincia. 








Puente del Arzobispo... 
Quintanar de la Orden. . 
Talayera de la Reina. . . 
Toledo 
Torrijos 
T ü T / 
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Puente del Arzobispo.. 
Quintanar de la Orden. 

















































































Sumas y sigue. 
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P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Sumas anteriores.. 
Puente del Arzobispo, 
Quintanar de la Or-
den 












































Ocaña . . . . 
Quintanar. 
Noyés . . . . 
Puente.... 
Calera. . . . 
Toledo 
Clase de ganado 




Mular y asnal 
Idem 
Lanar, cerda y mular. 
Mular . . 
Sin concurrencia 
Mular 
Ganado de más fácil salida. 
Lanar y mular. 
De cerda . 
Lanar 






Fecha en que se celebra 
el mercado. 
15 de Mayo y 21 de 
Septiembre. 
9 de Diciembre. 
26 de Septiembre. 
17 de Noyiembre. 
I.0 de Octubre. 
24 de Junio. 
8 de Septiembre, 
15 de Agosto. 
— 166 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año de 1891. 




Ocaña . . . . 
Quintanar de la Orden.. 
Noyés 
Puente del Arzobispo *. 
Toledo , 
TOTALES. 






























































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 







Puente del Arzobispo.. 
Quintanar de la Ordeu, 




















































P R O V I N C I A D E F A L E N C I A 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Astudillo 
Baltanás , 
Carrión de los Condes 
Cervera de Pisuerga.. 
Frechilia. , 
Palencia . , , 
Saldaña , 
TOTALES , 













































21.892 3 7 0 523 





























Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Astudillo , . . 
Baltanás 
Carrión de los Condes . . 






































Ferias y mercados. 
PUEBLOS 
/ Falencia, 
Ferias,..{ Carrión de los Condes. 
Saldaña 
Herrera de Pisuerga. 
Mercados. 
Villada, 
Clase de ganado 







de más fácil salida. 
Mular y asnal.. 
F E C H A 
en que se celebra el mercado. 
Pascua de Pentecostés 
y 3 de Septiembre. 
21 de Septiembre. 
29 de Septiembre. 
Mular y caballar. 
Vacuno y de cer-
da 
i 
í Los iueves de cada se 
Idem 1 J 
( mana. 
Vacuno y lanar.., 
Los miércoles de cada 
semana. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año 1891. 
Ferias. 
P U E B L O S 
Palee cia , 












NÚMERO D E C A B E Z A S D E GANADO 


























Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
en el año 1891. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Astudillo 
Baltanás 
Carrión de los Condes 












































P R O V I N C I A D E S O R I A 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Agreda 
Almazán 
Burgo de Osma. 
Medinaceli.. , . 
Soria 
TOTALES. 

























































T O T A L 







Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
P A R T I D O S 
J D D I C I A L E S 
Agreda 
A l m a z á n 
Burgo de Osma.. 
Medinaceli. . . . . . 
Soria 
TOTALES. 
N U M E R O 
de 








N U M E R O 
de 








N U M E R O 
de 








N U M E R O 
de 
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Cría caballar. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 









Ventosa de San Pedro. I 
Adradas 









Burgo de Osma.. . . 
Fuentearmegil 
Burgo de Osma ! Matanza 
Medinaceli 
Muriel de la Fuente.. 








Esteras de Medina. 









































































Cubo de la Sierra . . . . 
Cuéllar de la Sierra. . 
Chavaler 
Buruelo 
Estepa de San Juaij.., 
N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
Caballos 
sementales. 





































































P A R l l D O S J U D I C I A L E S 
Soria, 
P U E B L O S 
Sumas anteriores. 




Hinojosa de la Sierra, 






San Andrés de Almarza 




Tejado.. . . . 
Torrearévalo 
Valdeavel lano. . . . . . . 
Ventosa la S ie r ra . . . . 
Villaciervos 






























































Ferias y mercados. 




San Pedro Manrique. 
Almazán 
Berlanga de Duero.. 
Monteagudo 
Rejas de San Este-
ciase de ganado 
de mayor concurrencia. 
De cerda. 
Lanar . . . 
Ganados 
de más fácil salida 
De todas clases 
Mular 
De todas clases 
Vacuno, caballar, mu-
1 lar y de cerda 
De cerda, . . . . 
Lanar 
Vacuno, cabrío y de 
cerda 
Mular 
De todas clases 





San Esteban de Gor- i Mular, caballar, vacuno 






Burgo de Osma.. 
Almarza 
G ó m a r a . . . . . . . . . 
y asnal 
De todas clases 
Mular 
Vacuno, cerda y asnal. 
Mular y de cerda 
Lanar y de cerda 
Vacuno y lechar mular 
De todas clases 
Mular 
Lanar y de cerda . . . . 
Mular 
Lanar., 
Todos los domingos. 
29 y 30 de Septiembre. 
15 al 20 de Octubre. 
Todos los lunes. 
I.0 al 5 de Noviembre. 
20 á 23 de Abr i l y 8 á 
16 de Diciembre. 
80 de Septiembre á 2 
de Octubre. 
11 á 13 de Noviembre. 
11 á 16 de Junio y 11 á 
16 de Noviembre. 
16 al 24 de Septiembre. 
17 á 19 de Junio. 
Todos los sábados. 
Idem. 
Idem. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 





San Pedro Manrique. 
Sumas y sigue. 













































Berlanga de Duero 
Monteagudo 
Rejas de San Esteban... 
San Esteban de Gormaz, 
Soria 
Yanguas 














































































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Agreda 
Almazán 









































P R O V I N C I A D E S K G O V I A 































































T O T A L 







Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Cuéllar , 
Riaza 




N U M E R O 








N U M E R O 








N U M E R O 
















































P R O V I N C I A D E S A N T A N D E R 
Ganadería existente en la provincia. 








Santander . . . 
San Vicente de la Barquera. 
Torrelavega , 
Villacarriedo. 
T ü T A L K S 





























































































T O T A L 
D E 














Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 



























Ferias y mercados. 
PUEBLOS 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Reinosa 
Torrelavega 
Santoña. , . 4 
Cabuérniga < . . . 
Valle de Pas 
Villacarriedo 
Tudanca 





Vacuno, lanar y cerda. 
Vacuno y de cerda. . . 
Vacuno y lanar 
Idem id 
Idem id 
Vacuno y de cerda. . . . 
Vacuno y lanar 
Vacuno y caballar. 
Vacuno y mular. . 
Vacuno y lanar. . . 
Ganados 
de más fácil salida. 
Vacuno y de cerda. . . . 
Idem id 
Vacuno y lanar 
Idem id 
Idem i d . 
Vacuno y de cerda. . . . 
Vacuno y lanar 
Vacuno y mular Vacuno y mular 
Vacuno y caballar. 
Vacuno y mular. . 
Vacuno y lanar,.. 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
Todos los lunes. 
Todos los viernes. 
Todos los martes. 
Todos los jueves. 
Todos los sábados. 
Todos los lunes. 
Todos los martes. 
Todos los jueves. 
Todos los martes. 
Todos los viernes. 
Todos los lunes. 
NOTA. Respecto á la concurrencia de ganados, no ha sido posible adquirir datos. 
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Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 









San Vicente de la Barquera 
Torrelavega 
Villacarriedo 
T O T A L K S 



































































P R O V I N C I A D E T E R U E L 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Albarracín. . 
Alc?ñiz 












































































































T O T A L 
DB 













Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 












N Ú M E R O 
de 












N Ú M E R O 
de 













N U M E R O 
de 













P A R T I D O S J U D I C I A L E S 





















































— íes — 
Ferias y mercados. 
P U E B L O S 
Alcalá de la Selva... 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. Ganado de más fácil salida. 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
Lanar, mular, cabrío y( Lanar, mular vacuno Y n , „ 
' ' J'j « ' 3, 4 y 5 de Octubre. 
vacuno ( cabrío • 
I _ | 1 ^ 
. , í Lanar, cabrío, mular y , T . . , , í 8, 9 y 10 de Septiem-
Alcamz ( Lanar, cabrio y mular.; 
\ caballar i I bre. 




Lanar, de cerda, cabrío 
y mular 
Lanar, cabrío y mular. 
Lanar, cabrío, mular yl 
asnal ) 
, I 
Lanar, de cerda, cabrio! 
y mular ̂  ) 
Lanar, cabrío y mular.. 
13, 14 y 15 de Diciem-
bre. 
29 y 30 de Septiembre 
y 1.° de Octubre. 
Lanar y cabrío 1, 2 y 3 de Noviembre. 
De cerda y lanar. 4, 5 y 6 de Noviembre. 
ni , i Lanar, cabrío, mular y j T , \ - ^ T T I -Montalban. } Lanar, cabrio y mular. 10, 11 y 12 de Julio. 




De cerda, mular, asnal. 
Mular, asnal y caballar. 
Lanar, cabrío, de cerda 
y mular. , 
De cerda. 
Mular y asnal., . . 
Lanar y de cerda. 
11, 12 y 13 de Noviem-
bre. 
30 y 31 de Mayo y 1.° 
de Junio. 
2, 3 y 4 de Septiembre. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año de 1891. 
P U E B L O S 
Alcalá de la Selva. 
Alcañiz . . . , 
Calaceite, 
Calanda 
Sumas y sigue, 






































- - m 
























































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año 1891. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 




























































P R O V I N C I A D E Á V I L A 
Ganadería existente en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 





P i e d r a h i t a . . . . . . . . . . 
TOTALES. 











































































Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Arenas.... 























































(1) Las 15.909 yuntas suman 31.818 cabezas y la diferencia hasta el total 31.821 consiste en las cabezas 
sueltas ó medias parejas de algunos pueblos. 
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Cria caballar. 










Poyales del Hoyo.. 
San Esteban 
Serranillos 
Villarejo del Valle 








Flores de Avi la . . . 
Eontiveros 
Fuente el Sanz. . . 




Sumas y sigue. 
(1) Son de la parada del Estado. 



































































— l&U — 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Arévalo. 
Avila. 
P U E B L O S 
Sumas anteriores 
Narros del Castillo... 
Palacios de Toda 
Papatrigo 
E,asueros 
San Vicente de Arévalo 
Villanueva del Aceral 
Existen en otros pueblos 











La Hija de Dios 
Mediana 
Muñopepe 







Sumas y signe. 
(1) Son de la parada del Estado. 


















































































P A R T I D O S J U D I C I A L E S P U E B L O S 
Sumas anteriores. 
Avila, 
E l Barco. 
San Esteban de los Patos 
San Juan déla Encinilla 




Tornadizos de Avi l a . . . 
• Urraca Mig-uel 
Existen en otros pueblos 
Total en el partido 
Barco 

















Sumas y sigue, 








































































— 1 0 Í -
P A R T I D O S J U D I C I A L E S P U E B L O S 
Sumas anteriores. 
Existen en otros pueblos 
Total en el partido.. 
Cebreros, 
Escarabajosa . . . . . . . . 
Herradón 
Higuera de las Dueñas. 
Hoyo de Pinares 
Navarredondilla 
Navas del M a r q u é s . . . 
San Bartolomé de Pi-
nares 
San Juan de la Nava. . 
Sotillo de la Adrada... 
Tiemblo 
Existen además. 





I Bonilla de la Sierra.. , 
I Casas del Puerto de V i 
! Hatero , 
Cepeda de la M o r a . . . , 
I Diego Alvaro , 
f Garganta del Vi l l a r . . , 
Herguijuela , 
i Horcajo de la Ribera., 
Hoyos del Espino. . . . 
Sumas y sigue 


















































































P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Piedraliita. 
PUEBLOS 
N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
Sumas anteriores 
Hoyos de Miguel Muñoz 
Malpartidade Corneja. 







Navacepeda de Termes. 




Navalperal de la Ribera 
Navarredonda. . . . . . . 
Pascualcobos 
Santa María del Berro 
cal 
San Bartolomé de Cor-
neja , 
San Bartolomé de Tor 
San Martín de la Vega. 
San Martín del Pimpo 
llar 
San Miguel de Corneja. 
San Miguel de S e r r é 
zuela , 
Santiago del Collado.. 















































































P A R T I D O S J U D I C I A L E S P U E B L O S 
Sumas anteriores. 
Piedrahita 




Vadillo de la Sierra. . . 
Villanueva del Campillo 
Villar de Corneja 
Villatoro 
Zapardiel de la Cañada 
Zapardiel déla Ribera, 
Existen en otros pueblos 
Total en el partido 
Yeguas 























Resumen de la cría caballar. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 



















































Respecto de los números de este cuadro, haj necesidad de hacer algunas adver-
tencias: 
Primera. Es mayor la cifra de caballos sementales que la del estado correspon-
diente por haber recogido posteriormente más datos. 
Segunda. La casi totalidad de las yeguas de Arévalo y gran parte de las de Pie-




Tercera. Muchas de las yeguas de Avila y Cebreros son de pequeña alzada y no 
de raza. 
Cuarta. Lo propio sucede con la mayoría del Barco y Arenas. 










Ferias y mercados. 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Vacuno, 
Idem 
Vacuno y lanar 
Vacuno, de cerda y mu-
lar 
Ganados 
de más fácil salida. 
Vacuno. 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
Idem 
Vacuno y lanar . . . . 
Vacuno y de cerda. 
Higuera de las Due-
ñas. 
Navaluenga 
Navas del Marqués . . 






Vacuno, lanar y cabrío, 
De cerda 
Vacuno 
De todas clases. 
Vacuno 





Vacuno, lanar y cerda., 
27, 28 y 29 de Diciem-
bre. 
29, 30 y 31 de Mayo y 
17, 18 y 19 de Octu-
bre. 
24, 25 y 26 de Octubre, 
j Primer domingo de Ju-
nio. 
U l t i m o domingo de 
Agosto. 
4, 5 y 6 de Mayo. 
1, 2 y 3 de Marzo, 6, 7 
\ y 8 d e M a j o , 10, l l y 
^ 12 de Agosto y 12,13 
y 14 de Octubre, 
i 13, 14 y 15 de Noviem-
| bre. 
' 2, 3, 4, 5 y 6 de No-
De cerda 
Vacuno 
Vacuno y lanar 
Vacuno 
Vacuno, cabrío y lanar. 
viembre. 
1, 2 y 3 de Septiembre. 
17 de Octubre. 
25 de Mayo y 1.° de 
Septiembre. 
13, 14 y 15 de Abril. 
12, 13 y 14 de Septiem-
bre. 
— 195 — 





Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Vacuno, cerda y lanar. 
Lanar y vacuno. 
Vacuno, 
Caballar, vacuno y la-
nar 
Ganados 
de más fácil salida. 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
Vacuno y de cerda 
15, 16 y 17 de Abri l , 
\ 24, 25 y y 26 de Agos-
to y 1.°, 2 y 3 de Oc-
tubre. 
25, 26 y 27 de Julio y 
15, 16 y 17 de Sep-
tiembre. 
12 de Julio. 
21, 22 y 23 de Julio y 




Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año 1891. 








Cebreros . . . 
Adrada 
Higuera de las Dueñas 
Sumas y sigue.., 















































































P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Sumas anteriores. 
Navaluenga 
Navas del Marqués 




























































































P R O V I N C I A D E J A É N 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 











Ubeda. . . . . . 
Villacarrillo . . 
TOTALES. 
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Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 














N U M E R O 
de 
yuntas de ganado 
caballar. 
N U M E R O 
de 
















N Ú M E R O 
de 

















P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Alcalá la Real 
Andújar, 
Baeza. 
P U E B L O S 
Alcalá. . . 







Sumas y sigue. 






























— ifig — 



















i Santo Tomé 
i Jaén 
j Fuerte del Rey 
' La Guardia 
Villares 
, j Linares 










Santiago de Calatrava 




N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
Caballos 
sementales. 





















































































P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Übeda, 
Vi l l acar r i l lo . . . . 
Orcera., 
Huelma. 
P U E B L O S 
Sumas anteriores. 
j Rus 






























Ferias y mercados. 
PUEBLOS 







B a ñ o s . . 
Bailén. . 
Cazorla 
Peal de Becerro, 
Quesada.... 
Santo Tomé. 
Cabra del Sto. Cristo. 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Mular y vacuno 
Asnal 
Mular y vacuno. 
De cerda 
Caballar, mular, asnal 
y de cerda 
Caballar y de cerda... 
Vacuno... 
Mular, asnal y caballar. 
Mular y asnal 
Mular, asnal, de cerda. 
Ganado de más fácil salida. 
De cerda. 
Idem 
Mular y asnal 
De cerda, lanar y ca-
Vacuno, lanar y cabrío. 
Asnal . . . 
Vacuno. 
De cerda 
Caballar, mular, asnal 
y de cerda 
Caballar y de cerda... 
Vacuno. 
Caballar, mular y asnal. 
Mular y a s n a l . . . . . . . 
Mular, asnal, de cerda. 







Mular, asnal, de cerd; 
De cerda. 
a.l De cerda, mular, asnal 
21 de Septiembre. 
15 de Septiembre. 
Idem. 
8, 9 y 10 de Septiembre. 
14, 15 y 16 de Septiem-
bre. 
18, 19 y 20 de Mayo. 
12 de Mayo. 
8, 9, 10 y 11 de Mayo. 
5 de Agosto. 
18 al 22 de Septiembre. 
31 de Agosto al 2 de 
Septiembre. 
9 al 18 de Septiembre. 
24 al 26 de Septiembre. 
17 al 19 de Septiembre. 
28 al 30 de Agosto. 
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PUEBLOS 













Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Mular, vacuno y cerda. 
Asnal, vacuno y cerda 
Vacuno. 
Idem 
Vacuno y de cerda... 
Vacuno 
Mular 
Mular y asnal 




Asnal, mular, vacuno y 
de cerda. 
Ganados de más fácil 
salida. 









Mular, asnal y de cerda. 
Idem. 
Mular, 
Mular, vacuno y cerda.. 
15 de Agosto y 18 de 
Octubre. 
De cerda | 24 al 27 de Agosto. 
Vacuno y de cerda. . . . 
Vacuno, lanar y cabrío. 
Vacuno y de cerda. . . . 
Idem id 
Mular , 
Lanar y de cerda 
Mular y de cerda 
De cerda 
Idem 
Asnal, mular, vacuno y 
de cerda 
Mular, asnal, de cerda, 
De cerda 
Idem c 
Mular y de cerda, 
21, 22 y 23 de Septiem-
bre. 
27 al 29 de Septiembre. 
9 al 11 de Septiembre. 
17 de Septiembre. 
29 de Septiembre al 14 
de Octubre. 
24 de Agosto. 
8 al 10 de Septiembre. 
2 de Agosto. 
2 de Septiembre. 
14 de Septiembre. 
10 al 12 de Septiembre. 
17 al 19 de Septiembre. 
26 al 28 de Septiembre. 
5 de Septiembre. 
26 
202 -
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año de 1891. 
PUEBLOS 







Bailón t . . . . 
Cazorla 
Peal de Becerro 
Quesada 
Santo Tomé 












Santisteban del Puerto., , 
Beas de Segura 
Villanueva del Arzobispo. 
Castellar de Santisteban,. 
Martes 
TOTALES, 
N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
























































































































































































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
en el año 1891. 
PARTIDOS JUDICIALES 










































































P R O V I N C I A D E M Á L A G A 








































































































































































N U M E R O 
de 































N U M E R O 
de 
























Sumas y sigue. 










































































Ferias y mercados. 

















V i l l a n u e v a del 
Trabuco 
Almargen 




CLASE DE GANADO 
de 
mayor concurrencia. 
Vacuno, de cerda. 





Lanar y de cerda. 
De cerda 








más lácil salida. 
Vacuno, de cerda. 




Lanar y de cerda. 
De cerda. 
Idem. 
Vacuno, de cerda. 
De cerda. 
I d e m . . . . 
Lanar y cabrío. . . 
Idem 
FECHA 
en que se celebra 
el mercado. 
18 al 20 de Marzo. 
15 al 17 de Agosto. 
2 al 4 de Agosto. 
25 al 27 de Julio. 
16 al 18 de Agosto. 
20 al 22 de Agosto. 
16 al 18 de Agosto. 
22 al 24 de Agosto. 
24 al 26 de Agosto. 
24 de Agosto. 
4 de Septiembre. 
10 al 12 de Agosto. 
13 de Agosto. 
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Gaucín. . , 
Marbella. 
PUEBLOS 





más fácil salida. 





G a u c í n . . . . 
Fuengirola 
De cerda, caballar. _ . . 
! De cerda, mular. 
y mular , 
De cerda y asnal. 
De cerda 
I Ojén o 
Ronda I Ronda 
I 
Benamargosa , . . 
' Vélez-Málaga. . 
Vacuno, de Cerda. 
Cabrío, de cerda 
y lanar 
De cerda, vacuno 
De cerda. 
I d e m . . . . 
FECHA 






Cabrío, astal, de 
cerda 
Vacuno, de cerda. ̂  
Cabrío, de cerda. 
De cerda 
Cabrío y vacuno. 
Vacuno 
De cerda 
Idem , . . . . 
Cabrío, asnal, de 
cerda.. 
25 al 27 de Mayo. 
10 al 14 de Agosto. 
10 al 12 de Agosto. 
26 al 28 de Septiem-
bre. 
16 de Agosto. 
5 de Agosto. 
Primer domingo de 
Octubre. 
9 de Octubre. 
20 al 23 de Mayo. 
2 de Agosto. 
29 de Septiembre al 
1.° de Octubre. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año de 1891. 
PUEBLOS 
Alora 





Alhaurín el Grande. 
Casabermeja....... 
Sumas y sigue 
N U M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 























































Cuevas del Becerro..., 
Benamargosa . ; 









Villanueva de Tapia . . . 
Villanueva del Rosario. 
Villanueva del Trabuco. 
TOTALES. 



























































































































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 
A S D E G A N A D O N U M E R O D E C A 
PARUUOS JUDICIALES 
Cabrio De cerda. Lanar V acuno. 










































































P R O V I N C I A D E M A D R I D 
Ganadería existente en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Capital 






San Martín de Valdeiglesias. 
Torrelaguna 
TOTALES, 






















































































Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 










N U M E R O 
de 











N U M E R O 
de 










N U M E R O 
de 














Alcalá de Henares... 
PUEBLOS 
Moncloa. 




^San Agustín, San Sebas 







San Martín de Val-
deiglesias 
Torrelaguna 
T o T A L t S . . . . 

























{1) No podemos dar más datos que los de ganade r í a s conocidas, por no haberlos podido obtener de las 
restantes. 
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Ferias y mercados. 
PUEBLOS 
Capital 
Alcalá de Henares , 




San Lorenzo . 
San Martín de Vald( 
iglesias . . . . . . . . 
Torrelaguna 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
De todas clases. 
Idem. 
Vacuno, caballar, lanar, 
Caballar, mular, lanar. 
Mular, lanar, caballar 
Mular, vacuno y lanar. 
Vacuno, lanar y cabrío 
Lanar y c a b r í o . . . . . . . . 
Vacuno, cabrío y lanar. 
Ganados 
de más fácil salida. 
Caballar y mular. 
Caballar, mular, vacu-
no y lanar 
Vacuno y lanar 
Caballar y mular 
Mular y lanar 
Vacuno y lanar 
Vacuno y cabrío 
Lanar y cabrío. 
Cabrío. 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
Los jueves de todo el 
año. 
24 al 26 de Agosto. 
En Septiembre. 






Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año 1891. 
PUEBLOS 
Capital 
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Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Capital 






San Martín de Valdeiglesias, 
Torrelaguna , . . . 
TOTALES, 













































P R O V I N C I A D E L U G O 
Ganadería existente en la provincia. 







Quiroga . . . 
Rihadeo . . . 
Sarria 
V i l l a l b a . . . 
Vivero.. . . 
TOTALES . 












































































































Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 






Quiroga . . . , 
Eibadeo.. . 
Sarria 
Villalba . . . , 
Vivero. . . . ., 
TUTAL 
NUMERO 
de yuntas deganado 
caballar. 
NUMERO 
de yuntas de ganado 
mular. 
NUMERO 




















Neira de Jusa. 
Nogales , 
Piedrafita...., 
Triacastela,. . , 
Antas 
Carballedo.. . , 
Chantada.... 
Monterroso. . 
Palas de Rey. 
Sumas y sigue, 























































Navia de Suarna... . 























Puebla del Brollón, 
Quiroga 
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Rivas de Sil. 
Barreiros.., 
Ribadeo.. . . 
Trabada,. . . 
Vil lameá. . . . 
Villaodrid . . 
Incio 
Lancara . . . , 
Parad ela.. , 












Riobarba . . 
Vivero , 
TOTALES. 






















































































Castro de Key. 
Bar alia 







Mondoñedo. . . 
Cas t ro . . . . . . . 












Carballedo . . . 
Castroverde . . 
Lancara 
Guimarey. 0 , . 
Clase de ganado 
de mayor concunencia. 
V ácimo. 
Idem. . . 
Idem. . 
Idem.. . 







Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.. 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem . . 
Idem.. . 
Idem . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem . . 




Idem. , . 
Idem.. . 
Ganados 
de más fácil salida. 
Vacuno y de cerda... . 
Vacuno 
























Idem id . - . . . 
Idem id 
Idem id 
Idem i d , . . 
FECHA 
en que se celebra el mercado. 
I.0 de cada mes. 
3 de id . 
4 de id . 
5 de id . 
24 de id. 
6 de id. 
7 de id . 
8 de id. 
9 de id. 
10 de id . 
11 de id. 
13 de id . 
15 de id . 
17 de id. 
19 de id . 
20 de id. 
22 de id. 
23 de id . 
24 de id . 
26 de id . 
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PUEBLOS 














Clase de ganado 
















de más fácil salida, 








Caballar y mu la r . . . . . . 
Vacuno y de cerda,... 
Idem id 
FECHA 




26 de cada mes. 
28 de id. 
Primer domingo de ca-
da mes. 
Segundo domingo de 
cada mes. 
Sábado anterior al ter-
cer domingo. 
Penúltimo día de cada 
mes. 
Primer viernes de cada 
mes. 
Ferias y mercados anuales. 
Puertomarin 
Sarria 




San Cayetano del Va-
lle de Oro 
G-ontán 
Vacuno. 




Idem. . . 















3 de Febrero. 
Domingo de Pasión. 
11 al 15 de Septiembre. 
Tercer domingo Marzo. 
Cuarto domingo Abri l . 
Idem Primer sábado Junio. 
T, í Segundo domingo de Idem J 
Junio. 
Idem, Tercer domingo de Ju-
nio. 










Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Vacuno.. 
Caballar, 
Idem. . . . 




Ganado de más fácil salida. 
Vacuno , 






Fecha en que se celebra 
el mercado. 
21 de Septiembre. 
5 de Octubre. 
14 de Octubre. 
18 de Octubre. 
Ultimo sábado de Oc-
•tubre. 
I.0 de Noviembre. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año de 1891. 
PUEBLOS 
Monterroso 
Mondoñedo , . . 
Palas de Rey.. 
Villalba 
Monforte . . . . 
Castro 
Quiroga 








N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
De cerda. Caballar, Mular, 














































































































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 







Monforte . . . 
Quiroga . . . . 














































P R O V I N C I A D E L É R I D A 
Ganadería existente en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Balaguer. . , . 
Cervera 
Lérida 
Seo de Urgel 
Solsona 
Sort 
T r e m p . . . . . 
Viella 
TOTALES. 






27 1 32 
9471 2 241 
2891 1.589 
75 805 












































































Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Balaguer. . . , 
Cervera 
Lérida 
Seo de Urgel, 
Solsona 












































Lérida . . . . 
Seo de Urgel. 
Sort. 
PUEBLOS 
Lérida. . , 




Un ar re ., 
TOTALES 
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Ferias y mercados. 
PUEBLOS 
Balaguer. 






Clase de ganado Ganados 
de mayor concurrencia. de más fácil salida. 
De cerda. 
Lanar y vacuno.. 
De cerda y Janar, 
De cerda. 











Verdú . , 
Mayáis „ . . , 














Lanar y mular. . 
Lanar 
Lanar y mular... 
Lanar . 








Idem. . . 
Idem. . . . 
Lanar. . . 
Mular. . . 
De cerda. 
Idem.. . . 
Mular. . . 
De cerda. 
I d e m . . . . 
Mular . , . 
Lanar.., 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
M u l a r . . . 
De cerda. 
Mula r . . . 
I d e m . . . , 
E l jueves antes de Carnaval, que se 
denomina en la provincia Jueves 
lardero. 
15 de Mayo, llamada de San Isidro. 
8 de Septiembre. 
13 de Diciembre, llamada de Santa 
Lucia, 
24 de Agosto. (De muy poca impor-
tancia.) 
21 de Diciembre. • 
El primer domingo de Mayo. (Esta 
es moderna.) 
24 de Enero. 
28 de Abri l . (Tiene poca impor-
tancia.) 
8 de Septiembre. (Id id.) 
8 de Noviembre. 
Segundo domingo de Cuaresma. 
14 de Noviembre. 
I.0 de Febrero. 
Segundo domingo de Mayo. 
11 de Noviembre., Estas ferias se 
21 de id . 
11 de Abr i l . 
I.0 de Abri l . 
24 de Junio. 
Octubre. 
29 de Agosto. 
28 de Mayo. 
Septiembre. 
Abri l . 
crearon en 1890. 
(1) En los pueblos recorridos no se celebran mercados de ganados, y sí ún icamen te ferias, que son á las 
que se refieren estos datos. 
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Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año 1891. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Balaguer • 












































































































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Balaguer 
Cervera.. . . . , 
Lérida , 




V i e l l a . . . , . . , 
TOTAI.BS , 










































P R O V I N C I A D K L E Ó N 
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Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 




Murías de Paredes..., 
Ponferrada. . . , 
Eiaño 
Sahagún 
Valencia de Don Juan, 
Vecilla (La) , 
Villafranca del Bierzo, 
TOTALES 
NUMERO 




































San Justo de la Vega.. 
Veguellina 
La Bañeza 
Alija de los Melones.., 
Castrocontrigo 
Soto de la Vega 
Mansilla de las Muías. 
Santibáñez 
Chozas de Abajo 
Gradefes ,. 
Val defresno 
Valverde del Camino., 
Sumas y sigue. 



















(1) Los caballos que en el estado de destino de los ganados aparecen consignados á la labor, no consti-
tuyen yuntas, sino que sirven para todas las demás oparacion es distintas á labrar. 
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PARTIDOS JUDICIALES PUEBLOS 
Sumas anteriores. 
Murías de Paredes 
Ponferrada. 
Riaño. 








Folgoso de la Ribera., 
Priavanza del Bíerzo. , 
I Campillo . 




Posada de Valdeón . . . 
Bercianos del Camino. 
Sahagún 
Presno de la Vega... . 
Valencia de Don Juan( Valencia de Don Juan. 





r La Ve cilla , 
Valdepiélago 
Villafranca del Bíer-1 Cacabelos 
zo ) Vega de Espínareda. . 
TOTALES 
Sabagún 


































































La diferencia de 1.605 cabezas de ganado caballar que resulta de sumar las ca-
bezas del presente estado comparado con el número total de cabezas de caballar á 
renta, son las yeguas de vientre destinadas á la obtención de productos híbridos. 
Ferias y mercados. 
PUEBLOS 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
León, 
Mansilla de las Mu-
las 














Caballar, mular, asnal y 
vacuno 
Vacuno, mular, asnal y 
cabrio 
Ganados 
de más fácil salida. 
Caballar y mular, 
Vacuno y mular. 
De todas clases, 
Idem 
Vacuno, asnal, mular.| 
cabrio y lanar . . . . 
De todas clases 
Vacuno 
Mular y c a b r í o . . . . 
Caballar y mular. . 
Vacuno y asnal.. . 
Indistinto, 
Vacuno... 
Vacuno, lanar y cabrío. 
Vacuno, mular, lanar, 
caballar, cabrío y de 
cerda, ] 
Caballar, mular y va-i 
cuno , . | 
Mular, caballar y va-) 
cuno ) 
Vacuno y lanar, 
Vacuno y mular. . . . 
Caballar y mular . . . . 
Mular y caballar. 
De toda clase, 
Idem. 
Vacuno, lanar y mular, 




Vacuno y lanar. 
Idem id , 
Vacuno , 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
24 de Junio. 
I.0 y 30 de Noviembre. 
10 al 15 de Noviembre. 
28 y 29 de Junio. 
18, 19 y 20 de Octubre. 
Todos los sábados. 
Idem id. 
11 al 13 de Octubre y 
29 de Junio. 
13 y 14 de Junio; 25 y 
26 de Julio y 13 y 16 
de Septiembre. 
El lunes después del 
día de San Pedro. 
Miércoles y jueves des-
pués del día de San 
Pedro. 
Mensuales I.0 y 15. 
2 al 5 de Mayo, 24 de 
Agosto y 28 al 30 de 
Septiembre. 
Domingo de Ramos. 
13 de cada mes. 
Todos los sábados. 
m -
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año 1891 (1) 
PARTIDOS JUDICIALES 
León (feria de San Juan). . 
León (feria de Todos los 
Santos y de San Andrés). 
Mansilla de las Muías (San 
Martín) 
Falencia de Don Juan (San 
Pedro) 





























Reses sacriñcadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año 1891. 








Valencia de Don Juan, 
Vecilla (La) , 
Villafranca del Bierzo, 
TOTALES 

















































(1) Por falta de datos es tadís t icos no es posible fijar la concurrencia en los demás mercados. 
su 

P R O V I N C I A D E O V I E D O 
Ganadería existente en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Avilés t . , , 
Belmonte 
Cangas de ODÍS. , 
Cangas de Tineo, 
Castropol 
Gijón 
I n f i e s t o . . . . . . . . . 
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Cangas de Onis.. 




















yuntas de ganado 
mular. 
N U M E R O 
de 























Cangas de Onis 
Cangas de Tineo.,. . 
Sumas y sigue 
































La vían a 
Lena , 






































































Ferias y mercados i1) . 
PÜEBLOS 
Avilés 
B e l m e n t e . . . . . . . . . . 
Cangas de O n í s . . . . 
Cangas de Tineo. . . 
Castropol 
Gijón. 
Clase de ganado 










Vacuno, caballar y de 
cerda 
Vacuno 
Vacuno y de cerda. . . 
Vacuno 
Vacuno y de cerda . . . . 
Ganado de más fácil salida. 





Fecha en que se celebra 
el mercado. 
Vacuno, caballar y de. 
cerda ^ 
Vacuno 
Vacuno y de ce ida . . . . 
Vacuno.... 
Todos los lunes. 
Todos los domingos. 
Idem id. 
Todos los sábados. 
Un día de la semana. 
Todos los sábados. 
Vacuno y de cerda, 
Todos los lunes. 
Todos los jueves. 
Todos los sábados. 
I 
^ Tolos los domingos y 
' lunes. 
(1) Los días de mercado se refieren á las capitales de los partidos judiciales. En la mayor í a de los con-









Clase de gánado 
de mayor concurrencia. 
Vacuno, 
Idem 
Idem, . . . 
Idem .'• ... 
Idem. , 
Vacuno y de cerda.. 





Idem , , . 
Idem , 
Vacuno y de cerda. 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
Todos los jueves y vier-
nes-
Todos los jueves. 
Idem id . 
Todos los martes. 
Todos los viernes. 
Todos los miércoles. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 




Cangas de Onis,. 
Cangas de Tineo. 
Castropol 
Gijón 




Llanes . . . 




















































































































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 




Cangas de Onís . . 












Vil lavic iosa . . . . 








































































P R O V I N C I A D E N A V A R R A 






Tudela. . . 
TOTALFS. 


































































Tudela . . . 
TOTAI.ES 
N Ú M E R O ' 
de 








N Ú M E R O 
de 








N U M E R O 
de 











PARTIDO JUDICIAL DE AOÍZ 






























Sumas y sigue. 
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Los Arcos . . . . 
Mendavia , . . , 
Olejua 
Oteiza 
Salinas de Oro, 
San Adr i án . . . . 
Samol 
Sesma, 
Vi l la tuer ta . . . . 
Yerri 
TOTALES. 




















































PARTIDO JUDICIAL DE PAMPLONA 
Araño . . 
Areso... 
Adiós . . . 
Alsasua, 
Amoain. 
Aneu . . . 
Araquil. 
Arbizu., 
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Iturmendi.. . . . 
Iza, 
Juslapeña. 
Lacunza . . 
Lauz . . . . 
Larraun... 
Legarda.. 
Leiza. . . . 
Lesaca... . 
Maya 
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Ulzama. . . . 
Urdax 
































Murillo el Cuende, 














































PARTIDO JUDICIAL DE TUDELA 
P U E B L O S 
Arguedas... 
Barillas 
Buñuel . . . 
Cabanillas... 









Valt ierra, . . . 
Villafranea.. 
TOTALES. 










































































(1) Casi todas las yeguas de vientre que figuran en los partidos de Tafalla y Tudela y gran parte de la** 












Lerga . . 
Lumbier. 























Mular y caballar... 
Vacuno y de cerda. 
Vacuno. 
Caballar. 





Lanar y cabrío, 
GANADOS 
de 
más fácil salida. 





en que se celebra 
la feria. 
Vacuno y de cerda, 
Mular 
Mular joven. 




Vacuno y de cerda, 
Vacuno. 
Caballar. 





Lanar y cabrío. 
9 y 10 de Septiembre. 
24 al 28 de Octubre. 
En Abril y Octubre. 
Primer sábado de Ma-
yo y 19 al 21 de Sep-
tiembre. 
10 al 14 de Septiembre. 
31 de Noviembre al 7 
de Diciembre. 
1.0 al 3 de Septiembre. 
20 al 22 de Septiembre. 
29 y 30 de Agosto. 
31 de Mayo al 3 de Ju-
nio. 
7 al 12 de Octubre. 
2 y 3 de Septiembre. 
27 y 28 de Mayo y 10 
y 11 de Septiembre. 
29 de Junio al 16 de 
Julio y 18 al 30 de 
Septiembre. 
12, 13 y 14 de Septiem-
bre. 
i.0 de Mayo y Octubre. 
27 de Abri l al 8 de Ma-
yo y 10 al 20 de Sop-
[ tiembre. 
I 
j 9 al 14 de Febrero, 
j 26 y 27 de Abril y 30 y 
I 31 de Agosto. 
I 



































Vacuno y de cerda. 
De cerda 
Vacuno y de cerda 
De cerda , 
Vacuno y de cerda.. 
Lanar y de cerda... 
De cerda 




Vacuno y de cerda... 
GANADOS 
de 
más fácil salida. 
De c e r d a . . . . . . . . . 
Idem 
Vacuno y de cerda, 
Terneros 
Idem 
De cerda , 
Idem 
Vacuno y de cerda, 
De cerda , 
Vacuno y de cerda, 
De cerda 
FECHA 




Lanar. . . 
De cerda. 




Vacuno y de cerda, 
Todos los viernes. 
1.° y 16 de cada mes 
11 y 26 de cada mes. 
Los sábados alternos. 
Idem. 
Los jueves. 
Los miércoles alternos. 
Los sábados. 
Ultimo sábado del mes. 
Los lunes. 
Los jueves alternos. 
Los jueves últimos de 
mes. 
Primer martes de cada 
mes. 
7 de cada mes. 
Todos los jueves. 
Los viernes alternos. 
Primer martes de cada 
mes. 
Los sábados. 
Los jueves alternos. 
Los viernes alternos. 
32 
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Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
































Urroz (Vi l l a ) . . . 
TOTALES. 



























































































































































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 
PAR'IIDOS JUDICIALES 
Aoiz . . . . . 
j Estella , . . 
Pamplona 
Tafalla. . . 
Tudela . . . 
TOTALES , 






























P R O V I N C I A D E O R E N S E 
Ganadería existente en la provincia. 







Puebla de Tribes 



























































































































Carbal l ino. . . . . . . 
Celanova.. . . . . 
Ginzo 
Orense 







de yuntas de ganado 
caballar. 
NUMERO 
de yuntas de ganado 
mular. 
NUMERO 














Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
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Cría caballar. 






Sobrádela . . . . . . . 








Total en el partido 
vjinzo de L imia . . . . 
Bailar 




Montecelo . . . 






Pejeiros . . . . 
Aguis 
Sumas y sigue. 
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PARTIDOS JUDICIALES PUEBLOS 
Ginzo de Limia { 
Sumas y sigue 
Calvos 
Randín 




































































324 20 45 
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PARTIDOS JUDICIALES 
Ginzo de Limia. 
PUEBLOS 
Sumas anteriores.., .. 






Rairiz . . . 





















Villaderey . . . . 
Zos 
Sumas y sigue. 
Caballos 
sementales 
NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO 
Potrancas. Yeguas 
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PARTIDOS JUDICIALES PUEBLOS 
Ginzo de Limia 
Sumas anteriores.... 
í Villar de Santos, 
' Parada de Onteiro — 








Sas de Pénelas 





^ San Payo 
Cbandreja . . . . 
Porcadas 
Requeijo 











NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO 
Potrancas. 
Sumas y sigue. 
Yeguas 























































Total en el partido 
Alberguería, 
\ Congido . . . . 
Baños 
Coviós 
Sumas y sigue. 



































Castromao . . . . 









Jares.,. . . . . 
Mujiol 
Esdreira 
Puente . . . . . 
Requejo 







NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO 
Verín. 
Total en el partido 
Cástrelo del V a l l e . . . . 
Gerboy 
Gondulfes 













































Portocamba, . . . , 






















^ I n f e s t a . . . . , . 
Medeiros 
Mijós. 
NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO 
Caballos 
sementales. 








































Cortegada. . . . 
Pedroso 
Mandín . . . . . . . 
Mourazos . . . / . 
Tamagos 
Tamaguelos. . . 
Verín 
Total en el partido. 
Pentes 










Edroso , . . . 
Penonta . . . 
Paradela.., 
Rubiales.. 
Sever . . . . 
Sumas y sigue. 





















































Pradoalbar,. . . 
Vegas de Camba. 
Sabuguido 
San Mamed 
Chaguazoso , . . . . 
Mérmentelos 
Total en el partido. 
TOTALES GENERALES., 






































Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Vacuno 
Vacuno y de cerda . . 
Idem id 
Vacuno 
Vacuno y de cerda. . 
Idem id 
Ganados 
de más fácil salida. 
Vacuno 
Vacuno y de cerda, 




Fecha en que se celebra 
el mercado. 
I.0 de cada mes, 
24 de id. 
9 de id. 
4 y 20 de id . 
10 de id . 
21 de id . 








Entrimo.. . . 
Carballino.. 
Cea 












Quiniela de Leirado. 
Gomesende 
E l Val 









Clase de ganado 







Vacuno y de cerda.. 
Vacuno 
Vacuno y de cerda.. 
Vacuno 
Idem 
Vacuno y de cerda.. 
Vacuno 
Idem 
Vacuno y de cerda . 
Ganados 




















Idem ¡ Idem, 
Idem 
Idem 


























en que se celebra el merendó. 
28 de cada mes. 
22 de id . 
10 y último de mes. 
25 de cada mes. 
15 y 24 de id . 
8 de id. ' 
1.° y 16 de id . 
16 de id . 
22 de id. 
6 de id . 
9 de id . 
I.0 de id. 
9 de id . 
26 de id . 
2 y 17 de id . 
Los jueves de cada se-
mana. 
11 de id. 
5 de id . 
18 de id . 
2 de id . 
26 de id. 
3 de id. 
23 de id . 
28 de id. 
14 de id. 
12 de id. 
17 de id . 
14 de cada mes. 
28 de id . 
3 de id . 
Idem ! 7 de id . 
I d e m . . . . 
De cerda. 
14 de id. 






San Cipr ián. . . , 





























Viana . . . 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
Vacuno y de cerda. , . . 
De cerda . . 
Idem • 
Vacuno 

















Vacuno y de cerda. , . . 
De cerda 
Vacuno . . . 
De cerda 
Idem 




Vacuno y de cerda. . . . 
Idem 
De cerda...'. 
Vacuno, caballar y cerda 
Ganados 
de más fácil salida. 






























Vacuno y de cerda. 
Idem 
De cerda 
Vacuno y de cerda. 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
19 de cada raes. 
9 de id. 
13 de id . 
- 3 de id . 
10 de id . 
12 de id . 
22 de id . 
24 de id . 
4 de id . 
1.° de id . 
5 de id . 
12 de id . 
24 de id . 
9 de id . 
3 de id. 
14 de id . 
3 de id . 
15 de id. 
24 de id . 
17 de id . 
23 de id. 
7 de id . 
3 y 11 de id . 
23 de id . 
16 de id . 
12 de id . 
9 y 2G de id . 
25 de id. 
29 de id . 
15 y 18 de id . 
7 de id . 
17 de id. 
24 de id . 
18 y 28 de id. 
34 
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PUEBLOS 
Villarino.. 
Gudiña . . . 
Bollo 
Mezquinta, 
Clase de ganado 











Fecha en que se celebra 
el mercado. 
18 de cada mes. 
10 de id. 
26 de id. 
5 y 19 de id. 
Ganados que han concurrido á los mercados y ferias principales 
de la provincia en el año de 1891. 
PUEBLOS 
Allariz 
Junquera de Ambia. 
Villar de Barrio. . . . 
Maceda 
Santa Leocadia 















N U M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 
Caballar. Mular. Asnal 
1 600 
200 






































































Quíntela de Leirado.. 
Gomesande 
El Val 













San Justo . • 
Leiro . . . 
Barral 
Trives 
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N Ú M E R O D E C A B E Z A S D E G A N A D O 































De estas ferias las principales son las siguientes: Maceda, Ginzo, Orense, Amoeiro, Monterrey, 
Fontey, Allariz, San Amaro, Acebedo, Cartelle, tíntrimo. 
P R O V I N C I A D E A L M E R I A 










Vélez Rubio . , 
Vera 
TOTALES. 


































































































Número y clase de yuntas existentes en la provincia 







Purchena . . . . 
Sorbas 












































Ferias y mercados. 
PUEBLOS 




Clase de ganado 











Fecha en que se celebra 
el mercado. 
29 de Agosto. 
4 de Octubre. 
18 de Octubre. 
I.0 de Noviembre. 
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Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 















































Beses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 








Purchena . . . . 
Sorbas 
Vélez Rubio.. . 
Vera 
TOTALES, 












































P R O V I N C I A D E M U R C I A 




Cieza . . . 
Lorca. . . 
Muía . 
Murcia . . . . 










































































































Cieza. . . . . . 
Lorca . . . , 
Muía 
Murc ia , . . -




















yuntas de ganado 
mular. 
N U M E R O 
de 
































j Cartagena. . . , 
I Fuente Alamo 
Abanilla. . . . , 






Sumas y sigue. 
































A S D E G A N A D O D E C A B N U M E R O 
PUEBLOS PARTIDOS JUDICIALES Yeguas 
de vientre. 































La Unión La Unión 
1.201 TOTALES 
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Ferias y mercados. 
PUEBLOS 
Abanilla.. . . 














Clase de ganado 
de mayor concurrer.cia. 
Ganados 
de más fácil salida, 
Mular, asnal y lanar. 
Idem, id., id 
Lanar y cabrio 
De cerda 
Lanar, mular y cabrio. 
Mular y lanar 
Idem, i d . . . . 
Lanar y cabrio 
Mular, lanar y cabrio.. 
Mular, asnal y lanar.. . 
Lanar, cabrio y mular. 
Idem, id., id 
Mular, vacuno y lanar 
Mular y lanar 
Mular, lanar y cabrio.. 
Mular y lanar 
Asnal, mular y lanar.. 
Lanar y cabrío 
De cerda.. 
Lanar, mular y cabrio. 
FECHA 
en que se celebra el mercado. 
Mular y lanar. 
Idem, id , 
Lanar , 
Mular y lanar. 
Idem id , 
Lanar y cabrío 
Lanar y mular.. . . . . 
Asnal, vacuno y mular, 
Mular y lanar, 
Idem id 
I.0 de Mayo. 
8 de Agosto. 
Los Viernes. 
Mercados los lunes. 
3 de Mayo y 14 de Sep-
tiembre. 
25 de Julio. 
16 de Agosto. 
Los sábados. 
19 de Agosto. 
8 de Septiembre. 
10 de Junio y 21 de 
Septiembre. 
21 de Septiembre. 
8 de Mayo y 1.° de Se]) 
tiembre. 
29 de Junio. 
18 de Septiembre. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año 1891. 
PUEBLOS 
Abanil la , . . . 





Sumas y sigue. 
















































































































































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 
PUEBLOS 
Abani l la . . . . 
Abarán 





Alhama . . . . 
Archena. . . . 
Beniel 
Blanca 
Sumas y sigue. 




















































Cehegín . . -
Ceutí.. v 







































































































































P R O V I N C I A D E Z A R A G O Z A 
Ganadería existente en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Ateca 
Belchite.. . . 
Borja 







Tarazona . . 
Zaragoza.. . 




































































































































Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Ateca 









Tarazón a . . , 
Zaragoza . , 
TOTALES. 
N Ú M E R O 
de 






























N U M E R O 
de 





























Daroca y Romanos... . 
Tauste 
La Almunia, Alagón, 
( Calatarao y Morata.. 
I 
Sumas y sigue 







































Pina y Fuentes de Ebro 
Luesia y Uncastillo..., 
n 
Zaragoza, Alfajarín y 
Utevo 


































Caspe.. . , , 
Pina 
Sos 
Plasencia de Jalón. 
Tarazona. 
Zaragoza. 
Clase de ganado 
de mayor concurrencia. 
De cerda, vacuno, asnal 
El de cerda 
Mular y asnal 
Idem, id , 
Asnal y mular . . . 
Caballar y mular. 
Vacuno 
Mular 
Mular y asnal 
Idem, id 
Ganado de más fácil salida. 
Mular y asnal 
Idem, id 
Idem, id 
E l mular 
E l vacuno 
El mular.. 
Idem 
Fecha en que se celebra 
el mercado. 
E l de cerda 25 de Noviembre. 
Idem 6 de Septiembre 
23, 24 y 25 de Noviem-
bre. 
21 de Septiembre. 
8, 9, 10 y 11 de Sep-
tiembre. 
2 de Noviembre. 
18 de Mayo y 6 de Oc-
tubre. 
24, 25 y 26 de Mayo. 
I.0 de Junio y 30 de No-
viembre. 
20 de Septiembre (fe-
( rial grande). • 





Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año 1891. 
PUEBLOS 
Ariza 


























































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 
PARTIDOS JUDICIALES 
Ateca . . . . 
Belchite.. 
Borja . . . . 
Calatayud. 
Caspe . . . . 
Daroca... 
Sumas y sigue, 
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PARTIDOS JUDICIALES 
Sumas anteriores. 
Egea . < 











































Antes de terminar la parte estadística se debe hacer observar lo siguiente: 
En el cuadro titulado Cria caballar, en el número de sementales, se inclujen 
los once caballos que la Dirección de Caballería destina á esta provincia y distribuye 
cinco en Zaragoza, dos en Calatayud, dos en Daroca j dos en Pina, resultando, por 
lo tanto, treinta j seis caballos sementales de paradas particulares. 

P R O V I N C I A D B Z A M O R A 




Bermillo de Sayago . . 
Fuentesaúco 
Toro 




























































































Bermillo de Sayago . 
Fuentesaúco 






de yuntas de ganado 
caballar. 
NUMERO 


























Bermillo de Sayago . . . 
Fuentesaúco.. 







Dehesa de Villacbica 
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Bermillo de Sayago 
Carbajales de Alba. 
CLASE DE GANADO 
de mayor cncurrencia. 
Vacuno y mular . . 
Mular y vacuno. 
Idem 
Vacuno y lanar 
Idem 
GANADOS 





Vacuno y lanar 
FECHA 
en que se celebra el mercado. 
Marzo la feria de Boti-
jero y los 12 de cada 
mes. 
E l día de San Pedro y 
el de San Agustín. 
En el mes de Agosto. 
Les 8 de cada mes. 
Los 15 de cada mes. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 



























































(1) Las cifras que figuran on primer lugar son las correspondientes á la feria de Botijero y las segundas 
á las ferias del 12. 
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Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 




Bermillo de Sayago 
Fuentesaúco 













































P R O V I N C I A D E V I Z C A Y A 





Guernica y Luno. 
Marquina 
TOTALES. 



































































































Ferias y mercados. 
PUEBLOS 
Bi lbao . . . . 
B é g o ñ a . . . 
Quecho... 
A.badiano.. 
Yurre . . . . 
Elorrio . . . 
Orozco.... 
V i l l a ro . . . . 




















CLASE DE GANADO 
de mayor concurrencia. 
Vacuno 





Vacuno y cerda.. 
Vacuno. , . . 
Idem 




Mular y vacuno.. 
GANADOS 














Mular y vacuno., 


























en que se celebra el mercado. 
25 de Julio. 
I.0 de Noviembre y 25 de Mayo. 
Segundo jueves de cada mes. 
Primer sábado de cada mes. 
Ultimo sábado de cada mes. 
Idem, id . id. 
17 de Enero. 
Segando sábado de cada mes. 
Segundo domingo de cada mes. 
Tercer sábado de id . 
16 de Julio. 
Primer viernes de cada mes. 
Del 30 de Noviembre á 8 de Di-
ciembre, 
Todos los sábados do Octubre, No-
viembre y Diciembre. 
13 de Junio. 
28 de Septiembre. 
Todos los lunes. 
Los lunes del mes de Octubre. 
Desde llamos hasta Santiago. 
11 de Agosto. 
25 de Abri l . 
Tercer domingo de cada mes. 
Segundo id. de Noviembre. 
15 de Mayo. 
13 de Junio. 
Segundo sábado de cada mes. 
Primer domingo de cada mes. 








CLASE DE GANADO 






Vacuno y lanar. 
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GANADOS 






Vacuno y lanar.. 
FECHA 
en que se celebra el mercado. 
Primer sábado de cada mes. 
Idem id, id . 
19 de Marzo. 
8 de Septiembre. 
19 de Marzo. 
19 de Marzo. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 




















Arrigorriaga. . . . . . 


























































































































































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 






































ESTADO COMPARATIVO DE L A GANADERÍA 
según el recuento verificado en 1865 por la Junta general de Estadística y el que re-
sulta en el año 1882 en virtud de la circular publicada en el Bo le t ín oficial de esta pro-
vincia para dar cumplimiento al art. 4.° del Real decreto de 10 de Febrero y de los 
adquiridos por esta Oficina para la presente Memoria en el corriente año. 
Vacuno... 
Lanar... , 

















































Diferencia entre 1882 y 1892 









P R O V I N C I A D E P O N T E V E D R A 
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Puen teá rea s . . . 
Puentecaldelas. 










































Cañizas . . . , 
Barro 
Cuntis . . . 
Moraña . . . 






Carbia . . . . 
Silleda 
Sumas y sigue. 















































Geve . . . 
Moaña, 
. . . . j Puenteáreas, ¡ Cotovad . . . . 
Lama 
| Pomelos . . . , 
| Mos , 
^ Porr iño . . . . , 
I Tuy 
Vigo Bayona . . . . 
TOTALES. 












































Ferias y mercados. 
PUEBLOS 
Arbó , 
C a ñ i z a . . . . 





Catoira . . . 
Cunt i s . . . . 
M o a ñ a . . . . 




CLASE DE GANADO 








Idem.. . , 
GANADOS 










en que se celebra el mercado. 
1.° y 12 de cada mes. 
6, 11 y 20 id . 
8 y 21 id . 
n 
7 y 19 de cada mes. 
Un dia al mes. 
4 y 20 de cada mes. 
Todos los domingos. 
4, 17 y 27 de cada mes. 













Estrada. . . 
Forcarey.. 
Carbia... . 
Dozón . . . . 
Golada 












Puen teá reas . . . 




CLASE DE GANADO 




Idem. . . . 
V acuno., 
Idem.. . . 
Vacuno. 
Vacuno. 
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GANADOS 
de más fácil salida. 
FECHA 
en que se celebra el mercado. 
Vacuno. 
Idem... 
9 y 24 de cada mes. 
Los jueves siguientes al 1.° y 15 de 
cada mes. 
Vacuno. 
Idem . . 
Vacuno. 
Idem.. . 
Uno todas las semanas. 
Tres días al mes. 
)? 
4, 9, 17 y 21 de cada mes. 
11 de cada mes. 





6, 14, 24 y 29 de cada mes. 
Todos los jueves. 
12 de cada mes. 
I.0, 4, 7, 8, 15, 19, 20 y 23 de cada 
mes. 
Vacuno 3 y 19 de cada mes. 





12 de cada mes. 
n 
4 y 18 de cada mes. 
Ultimo viernes id . 
12, 14 y 27 id . 























CLASE DE GANADO 






Idem. . . . 

















Idem . . 






Idem . . 
Idem.. . 
FECHA 
er. que se celebra el mercado. 
Ultimos lunes de cada mes. 
3, 12 y 24 de cada mes. 
Una feria mensual. 
6 y 25 de cada mes. 
10 y último lunes de id. 
n 
20 de cada mes. 
I . 0 y 16 id. 
18 id . 
3 id . 
1! 
4, 9, 17 y 22 de cada mes. 
Todos los lunes. 
3 y 11 de cada mes 
I I , 15 y 29 id . 
5, 8 y 17 id. 
7, 12 y 25 id . 
14 y 28 id . 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año de 1891. 
PUEBLOS 
Arbo 
C a ñ i z a . . . 
Covelo.. . 
Creciente. 
B a r r o . . . . 




























































NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO 
Caballar. 
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Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 























NUMERO DE CABEZAS DE GANADO 
21 229 (D 




























(1) E l total do reses vacunas sacrificadas se puede calcular en un 20 por 100 más, por existir algunos 
pueblos que no tienen mataderos públicos, y, por consecuencia, no S 3 han incluido en este estado, 
(2) E l total de reses do cerda se debe multiplicar por 3, por no haberse incluido los cerdos que se matan 
para el consumo particular. 
P R O V I N C I A D E Á L A V A 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Amurrio, . 
Laguardia 
V i t o r i a . . . 
TOTALES, 







































T O T A L 





Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Amurruio. 
Laguardia 
Vi to r ia . . , . 
TOTALES 
N U M E R O 






N U M E R O 














Ferias y mercados. 





C L A S E D E GANADO 
de mayor concurrencia. 
Vacuno y de cerda. 
Idem. 
Vacuno y caballar, 
GANADOS 
de más fácil salida. 
F E C H A 
en que se celebra el mercado. 
Vacuno y de cerda.. . 
Idem. 
Vacuno y caballar. 
Vacuno, de cerda y ca-^ Vacuno, de cerda y ca-
ballar baila.: i 
14 de Septiembre va-
\ cuno y cerda; 21 del 
I mismo mes, cerda so-
lamente. 
^ Primera semana de Oc-
' tubre. 
24 de Junio. 
25 de Julio. 
NOTA. Los datos anteriores son los referentes á las ferias anuales que se celebran en la provin-
cia, pues en cuanto á mercados, sólo existe el de Vitoria, que se verifica dos días por semana, y en el 
cual predomina el ganado vacuno y de cerda. 
Relación del ganado que ha concurrido 
á los mercados semanales que se han celebrado en la ciudad de Vitoria 
durante el año de 1891. 
C L A S E D E C A B E Z A S 
Vacuno 
De cerda.. . . . , 
Caballar , 
Mular y asnal . 
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En la íeria de Santiago (25 de Julio), úrica que tuvo lugar en dicho año, concurrieron las si-
guientes: 











NOTA. De las demás ferias que existen no puede fijarse ningún dato, pues se carece de los mismos. 
Reses sacriñcadas para el consumo de la ciudad de Vitoria 
en el matadero público municipal durante el año de 1891. 
C L A S E D E C A B E Z A S 




Cerdos (con inclusión de 227 sacrificados en ca-









NOTA. Por no tener datos ni aun aproximados de los demás mataderos públicos de esta provincia 
no se consignan las reses sacrificadas en ellos, si bien hay que advertir que todos ellos tienen poca im-
portancia, pues gran parte de los pueblos del partido de Laguardia compran este artículo en Miranda 
y Haro, y los restantes, en algunos pueblos de Guipúzcoa. 
89 

P R O V I N C I A D E C I U D A D R E A L 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Alcázar de San Juan . . . 
Almadén.. 
Almagro 






























































































T O T A L 
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Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Alcázar de San Juan.. 
Almadén 
Almagro.. 
Almodovar del Campo 
Ciudad Real 

















































P A R T I D O S J U D I C I A L E S P U E B L O S 
Argamasilla de Alba, 
l Campo de Criptana... 
Alcázar de San Juan. Herencia . . . . 
Socuéllamos.. 
Tomelloso . . . 
Almadén 
Agudo 




Sumas y sigue,... 
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\ Bolaños , 
j Calzada . . . . . 
Pozuelo de Calatraba.. 
Almodóvar del Campo. 
i Aldea del Rey 




Daimiel j I 
Infantes. 







Manzanares La Solana 
Piedrabuena. 













Santa Cruz de Múdela 
Viso del M a r q u é s . . . . 
TOTALES 
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Ferias y mercados. 
P U E B L O S 
Almadén 








Santa Cruz de Múdela 
Tomelloso 
Valdepeñas 
Villarrubia délos Oj os 
CLASE DE GANADO 
de mayor concurrencia. 
Mular y vacuno.... 
Mular y asnal 












de más fácil salida. 
Vacuno. 
Mular . . 
Idem. . . 








Idem. . . 
Idem,. . 
FECHA 
en que se celebra el mercado. 
23 de Mayo. 
24 de Agosto. 
28 de Marzo. 
31 de id . 
15 de Agosto. 
I.0 de Septiembre. 
14 de id . 
8 de id . 
14 de id . 
9 de id . 
17 de id . 
7 de id . 
8 de id . 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 











Santa Cruz de Múdela.. 
Tomelloso 
Valdepeñas , 
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Reses sacrificadas en los mataderos para el servicio público 
durante el año de 1891. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
























































P R O V I N C I A D E S A L A M A N C A 
Ganadería existente en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Alba de Tormes. 




Salamanca. . . . 
Sequeros 
Vitigudino. . . . . 
TOTALES, 
















































































T O T A L 
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Número y clase de yuntas existentes en la provincia. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 














































P A R T I D O S J U D I C I A L E S 




P U E B L O S 
Alba de Tormes . . . . 








1 Sando, I 
[ Ta ver a de Abajo 
I 
>Surnas.y sigue 



































Narros de Matalayegua 
Hinojosa de Dueros,. . 
Villasbuenas 
Yecla 


























NOTA. NO se incluyen en este cuadro los caballos sementales del Estado, que sólo acuden á la pro-
vincia por temporada en la época de cubrición. 
P U E B L O S 




Ferias y mercados. 
C L A S E D E GANADO 
de mayor concurrencia. 
G A N A D O S 
de más fácil sal ida. 
F E C H A 
en que se celebra el mercado. 
( De cerda, vacuno, caba-i ^ 
Ciudad Rodrigo ! De cerda y vacuno... 
De cerda, vacuno y ca-j IA l Feria del. 13 al 17 de 
' De cerda y vacuno. . . . ' 
bailar \ ¡ Junio. 
De cerda, mular, caba-1 „ . . ( Feria del 25 al 28 de 
( Mular y asnal 
llar y asnal j I Septiembre. 
Feria de Pascua de Pen-
tecostés y mercado 
el primer martes de 
cada mes. 
Mercado todos los sá-
bados. 
Feria en la Ascensión 
Idem i y mercado todos los 
jueves. 
llar y asnal 
De cerda, lanar, vacuno 
y cabrío 
De cerda, vacuno y ca-
ballar 
Idem. 
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C L A S E D E GANADO 
de mayor concurrencia. 
De cerda y vacuno . . . 
De cerda, vacuno y mu-
GANADOS 
de más fácil salida. 
De cerda y vacuno, 
lar. 
De cerda y vacuno . , . 
Mular y vacuno. 
De cerda y vacuno 
F E C H A 
en que se celebra el mercaao. 
Mercado todos los jue-
ves. 
Eeriasen PascuadeRe-
surrección; otras del 
8 al 14 y del 21 al 22 
de Septiembre. 
Feria el 15 de Agosto 
. . ( y mercado todos los 
martes. 
Ganados que han concurrido á los mercados ó ferias principales 
de la provincia en el año de 1891. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 





































































Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público 
durante el año de 1891. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 


















































NOTA. LOS datos precedentes se refieren tan sólo á las cabezas de partido por no existir "mataderos 
en los demás pueblos. 














































































































































































































































































































































































































































































































INDICE DEL TOMO CUARTO Y ÚLTIMO 
Sevilla. . . . 




Coruña . . . . 
Córdoba. . . 
Barcelona . 
Alicante... 
Huelva. . . . 
Burgos. . . . 
Cádiz 
Albacete. . 
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Ávila . . . • • • 187 
Jaén I»7 

















Ciudad Real 307 
Salamanca 313 
Resumen general. 
I 

¿ti. 
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